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E s p a ñ a 
De hoy 
Madrid, Octubre 1S 
P E E C A U C I O N E S 
Se sigriien adoptando medidas de 
precaución con motivo de la próxima 
llegada á España de M. Loubet, Pre-
•idente de la República Francesa. 
Preocupa á las autoridades la desa-
parición misteriosa de tres individuos 
clasificados como anarquistas peli-
grosos* 
KOMAÍTO^ES 
E l IVIinistro de Agricultura y Obras 
Públ icas , Conde de Romanones, está 
siendo objeto de continuados agasa-
jos en Aragón, á donde ha ido para 
dar nuevo impulso á las obras del Ca-
nal. 
E n Zaragoza se celebró anoche un 
banquete en honor del Ministro. 
Este, al brindar habló extensamen-
te acerca del carácter que reviste en 
Andalucía el problema agrario y de 
los medios más adecuados para darle 
solución. 
G E S T I O N E S 
Los diputados de las provincias á 
las que afecta más particularmente 
el impuesto sobre los alcoholes, han 
conferenciado con el Ministro de H a -
cienda para interesarle en favor de 
los vinicultores, de modo que tenga 
en cuenta las aspiraciones de éstos al 
emprender la reforma de aquella ren-
ta. 
E S T E E N O 
Anoche se estrenó en el teatro de la 
Comedia, por la compañía Pino-Bo-
rrás, la comedia en tres actos " L a 
Crónica Escandalosa**, original de 
Ramos Carrión. 
E l éxito de la representación fué 
mediano. 
de oro, fijos, garantizados, mo 
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, illtima expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPORTELA 56 
04862 1 oc 
Ahora va de veras. 
. Los planes del doctor Casuso 
no son de los que, como vulgar-
mente se dice, se quedan en el 
tintero. 
De hoy en adelante las socie-
dades regionales, tales como el 
Centro Gallego, el Centro Astu-
riano y la Asociación de Depen-
dientes, enviarán a bordo de los 
buques que entren en puerto, 
procedentes de España, un dele-
gado por cada una de dichas en-
tidades, que las representarán 
con absoluta conñanza y plenos 
poderes. . ^ 
Para ultimar detalles referen-
tes á este punto visitaron ayer al 
activo é ilustrado Secretario de 
Agricultura, los señores Palacios, 
Baños y Bances Conde. 
La L i g a A g r a r i a está montan-
do á toda prisa una oficina que 
se hallará en comunicación di-
recta con los hacendados, parar 
recibir avisos, tanto de éstos co-
mo de cualquier empresa ó com-
pañía, á fin de facilitarles el nú-
mero de braceros que necesita-
ren. 
Las empresas de . navegación 
avisarán por cable á sus consig-
natarios el número de inmigran-
tes embarcados, y aquellos á su 
vez á la oficina de la L i g a , para 
que ésta pueda buscarles ocupa-
ción antes de desembarcar en la 
isla. 
Las empresas ferroviarias y na-
vieras de Cuba han hecho una 
importante rebaja de un 50 por 
10(3 en el pasaje, al dirigirse los 
inmigrantes al punto á que va-
yan destinados. 
« 
Cuanto mejor no resulta pro-
palar estas noticias, divulgarlas 
extensamente en Cuba y fuera ele 
Cuba, y no dedicarnos (i hablar 
de extranjeros perniciosos, de 
abusos en Triscornia, de peligros 
para los inmigrantes, de abusos 
de las agencias explotadoras, de 
expulsiones violentas de extran-
jeros, etc., etc. 
Pero es que no se detienen tam-
poco ahí, los planes reformistas 
del señor Secretario de Agricul-
tura. 
A fin de atraerla inmigración, 
darle facilidades y hacer preferible 
el arribo á nuestras playas, coul-
pitiendo así ventajosamente caí 
países americanos que la halagai, 
estimulan y fomentan de diver-
sos modos, el doctor Casuso estu-
dia, y prepara para fecha próx -
ma, un extenso proyecto de i i l -
migración, en vi r tud del cual se 
facilitan á ios que llegan de fue-
ra, pequeños lotes de terreno y 
aperos de labranza, abriéndolas 
un prudente crédito hasta que re-
cojan el fruto de su trabajo. 
No sabemos más de esta gene-
rosa iniciativa. 
Que sea pronto, muy pronto, 
una realidad, es loque deseamos. 
GRATITUD 
Con motivo de la concesión de 
la gran cruz de Alfonso X I I , otor-
gada por el Gobierno de España 
á nuestro querido Director, está 
recibiendo el Sr. Rivero numero-
sas y lisonjeras felicitaciones, así 
directas como por telégrafo, y 
correo, en que figuran personas 
de alta representación y de las 
másmodestas y no por eso menos 
apreciables, de la esfera social., 
A todas agradece con el alma 
el Director del DIARIO DE LA. MA-
RINA las demostraciones de sin-
cero afecto y adhesión que le di-
P r e c i o s a s y finas s o b r e c a m a s 
de b r o c a t e l á c i n c o pesos p l a t a , 
e n L O S P R E C I O S F I J O S , R e i -
n a 7, y A g u i l a n ú m e r o s 3 0 3 y 
3 0 5 . 
ECOS DE'LA POLITICA 
L a tramihición de los asnutos princi-
pales que hasta ahora preocupabaa á 
ios gobiernos, aun ía de aquellas cues-
tiones de mayor importancia, ha que-
dado por completo paralizada: todo 
cuanto se trata hoy por los estadistas 
en materia de política internacional, 
gira en torno del famosísimo tratado 
anglo-japonés, quedando para mejor 
ocasión cuanto con él no está relacio-
nado. 
Las opiniones que versan sobre el 
asunto del día, se han dividido; y mien-
tras unos creen que esla alianza garan-
tiza la paz en el mundo entero, no falta 
quien asegura lo contrario, consideran-
do que se presta á fáciles complicacio-
nes internacionales, dado el espíritu 
egoísta con que está redactado su texto. 
Con tal motivo, los periódicos euro-
peos publican notables discusiones sos-
tenidas por la prensa, los políticos, los 
diplomáticos, los gobernantes y en me-
nor escala por cuantos se creen con de-
recho á emitir su voto y á interrenir en 
los destinos del mundo. 
Entre las muchas consecuencias qne 
puede traer la alianza anglo-japonesa, 
puede considerarse como la más inme-
diata todo un nuevo sistema de agrupa-
ciones europeas. Pero de aquí resulta, 
almenes al principio, el curiosísimo 
pasatiempo de hacer y deshacer, pues 
no bien se ha confeccionado nominal-
mente una alianza y es lanzada á la pu-
blicidad, cuando ya tiene otra que bus-
ca, en el equilibrio, la anulación de la 
primera, y la prensa de las naciones 
perjudicadas trata insidiosamente e l 
medio de conseguir desbaratar tal agru-
pación. 
Hace una semana se daba como pro-
bable una aproximación de carácter ín-
timo entre Francia, Alemania, Italia y 
Rusia; pues bien, casi inmediatamente 
la prensa parisién decía que Francia no 
consideraba conveniente ninguna alian-
za numerosa. 
A pesar de esto, circularon noticias 
por París de que Inglaterra tenía tra-
zados sus proyectos, caso de un conüíc-
to franco-alemán con motivo del asunto 
marroquí, y que en ellos figuraba un 
magnífico plan de ataque para ocupar 
el canal de Kiel y desembarcar tropas 
en territorio alemán. 
Naturalmente que estas noticias que, 
si no lo son, parecen confeccionadas en 
Londres, tienen sus correspondientes 
comentarios, censurando en ellos qne 
Francia busque aproximaciones extra-
ñas contra Inglaterra, en los momentos 
precisos de estar esta noble y desintere-
sada nación pensando en socorrer á su 
amiga en previsión de futuras y desa-
gradables contingencias. 
Estas especies lanzadas á la publici-
dad, sin conocerse su procedencia, son 
de un efecto tan magnífico como inme-
diato, pues llevando al ánimo del pue-
blo francés la noción de que, al llegar 
el instante crítico no estaría solo, pro-
ducen reacción en el espíritu públi co y 
le disuaden de toda inclinación conci-
liadora en otro sentid o. 
Aunque dicen de Londres que all í 
no se ha dado cródito alguno á los ru-
mores dé la agrupación indicada, es in-
dudablo que el gobierno britano, por si 
acaso, es el autor del lazo que se le 
tiende á la opinión pública de Francia, 
pues á prevenidos y maduros no hay 
quien gane á los ingleses. 
Entre las muchas profecías que se 
han hecho, cítase principalmente la de 
una coalición continental contra el Ja-
pón é Inglaterra; háblase igualmente 
de una inteligencia anglo-franco-japo-
nosa con objeto de aislar á Alemania y 
dícese también que la Gran Bretaña 
busca la amistad de Rusia y se apunta 
la posibilidad de que no se oponga á las 
aspiraciones de ósta á llegar, en su día, 
á Constantinopla. 
Posible es que esto último sea cierto, 
pero como hay otras naciones interesa-
das en la madurez de la breva Otoma-
na, podría suceder que Rusia se encon-
trase, no obstante la aquiescencia in-
glesa, frente á obstáculos tan insupera-
bles que sacara de dicho asunto lo que 
ha sacado de la última guerra. 
Sin embargo, la posición internacio-
nal de Rusia es bastante favorable para 
ella, pues el medio millón de soldados 
aguerridos, que hoy posee en pie de 
guerra, constituye un factor nada des-
preciable; factor que con suma rapidez 
puede situarse en la frontera alemana, 
en la desembocadura del Danubio, en 
la parte del Turkestán ruso contiguo á 
la India ó en el punto que más convi-
niera á los intereses de Rusia. Y como 
resulta por esta circunstancia un alia-
do muy apetecible, de aquí que Ingla-
terra procure entablar amistad con el 
oso moscovita, qne aún tiene una zarpa 
sana qué ofrecer á sus .amigos y que 
Guillermo I I le brinde su apoyo, le col-
me de agasajos y use con él todo géne-
ro de finezas. 
TELEQUINO. 
pronunciado por el doctor Eusebio 
Hernández, en la velada celebra-
da cu el Centro KsparioU el día 8 
de Octubre á beneficio de los po-
bres de Andalucía, tomado ta-
quigráficamente por los señores 
Eduardo Cacho-Xegrete y K . 
Galcerán. 
Señor Presidente, señoras y señores: 
Muy ageno estaba yo de que debido 
á la amabilidad del Presidente y de 
este Centro, tendría que ocupar esta no-
che la tribuna;porque declaro que des-
de hace algunos días mi espíritu con-
turbado, verdaderamente anonadado, 
no me presta alientos snficientes para 
dejar oír mi voz en parte alguna. Los 
momentos además no me parecían pro-
picios, que en esta mi amada tierra, 
en dónde por primera vez después de 
más de tres años de gobierno cubano, 
iba mi pueblo á dar gallarda muestra 
de su soberbia en los comicios, la des-
gracia ha de tal manera menoscabado 
mis esperanzas, que falta á mi cerebro 
el poder coordinar de las ideas, y ante 
la confusión y quebranto de mi mente 
había decidido no hablar. 
Pero al presentarse en mi casa per-
sonas ian distinguidas para un objeto 
tan noble, al que siempre he rendido 
culto extraordinario, como es el apoyo á 
todo el que sufre; desde el momento en 
qne estas palabras salieron de sus la-
bios, en mi corazón entristecido hubie-
ron do latir las fibras que siempre res-
ponden á tan aitos sentimientos, y ol-
vidando mis tristezas propias, pense 
en las tristezas de los que están lejos 
de aquí, y me presté gustoso á tomar 
parte en esta fiesta de agradecimiento 
de esta casa á todos los que aquí me 
hacen el favor de oírme. 
Apenas señores habrá dos años, re-
cordareis que desde esta misma tribuna 
oiabeis la palabra vibrante y elocuen-
te de un orador cubano, hoy distante 
de la Isla, representando, nuestra patria 
en Berlín, mi amigo cariñoso el doctor 
Arístides Agüero. Ciertamente no pue-
do sustituirle, todos habéis admirado 
la brillantez de su palabra, todos ha« 
beis.aplaudido el verbo de aquel ora-
dor y gustado de la facilidad de su 
palabra y la limpidez de su dicción; 
pero si no tengo su palabra, si no tengo 
su elocuencia, tengo al menos un cora-
zón para sentir como el corazón de to-
dos vosotros por los que ausentes de 
aquí piden pan para sus hijos, abrigo 
para sus cuerpos y consuelo en sus 
grandes desgracias. (Aplausos) 
Si todos los que nos encoutramos ha-
cemos un momento de reflexión, y di-
rigimos una mirada sobre el mundo, 
notamos que ía sociedad está represen-
tada por dos elementos; uno que es el 
que se llama generalmente director y 
el otro el elemento dirigido. 
En el elemento director encontramos 
inteligencia, la riqueza, el poder, to-
das las grandes influencias oficiales y 
las grandes inllnencias sociales y mo-
rales; por eso se ha líamado desde ha-
ce mucho tiempo director; y el otro, 
mucho más numeroso, el dirigido, en 
donde predomina el más bajo nivel 
intelectual, en donde está representada 
la pobreza, en donde están arraigadas 
todas las necesidades, todos los dolores, 
en donde existe tanta responsabilidad 
como en el otro, y sin embargo, para 
el que casi no existe el derecho. 
Esos qne sufren hoy en las provin-
cias andaluzas, esos que sufren hoy en 
la Calabria, como esos que sufren siem-
pre en todas partes, pertenecen á ese 
elemento dirigido; raras veces, excep-
cionalmente, pertenecen al elemento 
director; y no obstante, véase este con-
traste: cuando se trata,de la enseñanza, 
por ejemplo,en los pueblos de alta cul-
tura como Alemania,^Francia, los Es-
tados Unidos, cada vez que se habla de 
auxiliar el pan de la inteligencia ea 
algunas de esas grandes Universidades 
abiertas siempre á los que pueden ape-
nas desplegar sus labios en busca de 
apoyo, encuentrau un Morgan que al 
día siguiente gira á esa Universidad 
(la de Harvard) un millón de dollars; 
y cuando los trastornos de la naturale-
za, vervigracia, la sequía, como ha su-
cedido eii Andalucía,destruye todas las 
siembras, cuando por estas y otras ra-
zone* la desgracia se arroja sobre esos 
pobres trabajadores, y convierte en 
miserables á sereS que momentos an-
tes eran obreros infatigables, es preci-
so levantar la voz una y otra vez, y mil, 
para conmover la sociedad; y todavía, 
asombraos, los primeros que se con-
mueven no son los ricos, no son los do 
los talleres, son los desheredados de la 
fortuna, esos son los paimeros que 
acuden con su óvolo para socorrer las 
necesidades de sus semejantes. (Gran-
ds aplausos). 
Si he establecido este contraste ante 
vosotros; si he presentado estas dos 
fuerzas desiguales que se disputan el 
poder y la vida; si he tocado este pun-
to, no es precisamente para dirigir co-
de '¿//afaorrá^-aya Tf/enchaca éc Ca. "//¡anrique I97.~Ge¿éfono 6 3 3 9 Jfáabana. 
E l a b o r a c i ó n diaria, irreprcchable, Q U I N I E N T O S bastidores y colombinos.—Remisiones á todos los puntos de la Isla de C u b a . 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S O C H O . X J S L < S V i l l a r , 





O B I S P O JSf 
Cuando los ojos se fatiíjan leyendo, 
es quo necesitan el auxilio de unos 
cristales apropiados; entonces lo más 
práctico es acudir á uua casa de ópti-
M o r / r < a á reconocerse la vista y comprar 
r / ~ ú 7 ' * unos buenos lentes de 
Es ta casa posee maquinaria y aparatos perfeccionados para GrK.VDUAR 
la ^ I S T A y tallar los cristales de manera que faciliten una visión clara y 
conserven la agudeza visual por tiempo indefinido. 
Personal conipeteuíc. Surtido y precios sin competencia. L a vista se 
gradúa grrati*. 
OBISPO 5 i , E N T R E HABANA Y C O M P O S T E L i , TELEFONO 3011 
POR 
P R O L O C O S 
DE 
M a n u e l C u r r o s JSnríquGZ 
Y DES 
A t a ñ a s i o R i v e r o , 
P R E C I O : Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atunasio Rivero. DIARIO DE LA 
MARINA. " 
Ciruiia en gen eral.—Via-? urinaria?.—Enfer-
medades de señoras. —Consultas de Vi á 2. San 
Lázaro 2i6, Te lé fono 1312. C 177a 26 sb 
C1S63 
Nota: Xo tenemos representantes en ningún punto. 
ált 2Gt-2 0 
- -31 A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S C P E B I O K - -
f f o £ a ffieina de ¡fíoiamla" 
Como garantía de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspección directa del inst i tu ío de registro y análkás. 
Pídase en todos los establecimientos de v íveres finos. 
Importadores: E ^ Ü I ^ J ^ , íd?3 C * 
» ce 'J 
C <» 2 « 
C- o 2 ai i: 
i 
w eva r. C3 ^ 
El me]o<- sur! i lo de iñinibre^ que hay eu 
•'••baña.—Silionrs de #7 i S2&>S0. 
Nvptmo 02, entre Ualiano y San Nioolis. 
compran nroudtfsy maeMa^ 
I I ¡ M 
el vino mejor y m 
i m í e la Rioja yenílo á C i a 
IMPORTADORES: 
Romagosa y Comp. 
140 15 alt 13-19S 
S 
ET-ÍCAMEZ 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBEAPIA N?38jtf, ESQUINA & A GUIAR 
Consultas: de 5> á 11 y de 1 á 4: 
L a Campana, Eifido 7. 
Magníficas habitaciones íí precios módicos, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. Entrada á todns Horas. 133So 28-t21S 
M U E B L E S 
Nadie compre sin ántei visitar L a Perla, 
Animas n. 64, que replir.amoh un «rran surtido 
de muebles, camas y otros o.vjetos, por tener 
que hacer refcrnias en el local, á piecio? bara-
t ís imos. Vista hace fé. 
12637 2C-5m 26-5Sb 
O I O r - A , J E r L I F L Q & 
L A M A DE ESTOS CIGARROS, L A PESG0ÍTA E L MÜ1TD0 E1TTEE0. 
De que sus cupones representan los mas valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados/ V 
i De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
óxito, lo añrma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo-mismo regalamos§100 OOÓque 
1.000.000 que 
U1AKJO D E L A 31A RIÑA.—Edición ie la tarae.—üoluDre 1S de 1905. 
mo un demagogo ó como un .inarquis-
ta mis dardos contra el elemento rico, 
contra el elemento director. He dado 
muestras en mi país de ser nn hombre 
conservador, en el buen sentido de 
la palabra, en un Estado democrático 
sin aristocracia, que establece en su 
Constitución— que es su Biblia políti-
ca—todos sus derechos de pueblo libre 
paja conservarlos, respetarlos y hacer-
los respetar, asi como sus instituciones 
y sus lej'es. Cuando eso que es la ga-
rantía de todos, de los ricos y de los 
pobres, cuíindo eso que comprende al 
poder, y garantiza el orden y la paz, 
se respeta en todas sus partos, se es 
conservador, y á ese titulo yo he sido 
uno de los primeros en declararme 
conservador, eu ponerme al frente de 
los elementos conservadores. Si hci he-
cho la comparación anterior, no es pa-
ra dirigirle dardos á esa sociedad de 
la quo formo parte, ni á los ricos ni á 
los pobres; sino par.i señalar á la lige 
ra la psicología de nuestra sociedad, 
organizada ya como las de otras nacio-
nes (cou sus ventajas y defectos) poro 
solamente en lo que afecta Á la caridad: 
que no es este lugar de hacer política, 
jri perdonable en mí traspasarlos limi-
tes del empeño generoso que me ha-
béis confiado. 
No ha sido tampoco mi ánimo ata-
car la división que antes os he presen-
tado, «xistente aún en todas las socie-, 
dades, como no he intentado enderezar 
mi crítica á la desigualdad social, hi-
ja de las diferencias de los factores 
sociales, mientras no comparecen ante 
1» ley. 
L a concurrencia, ley que rige la vi-
da humana, nace preci^imente de esas 
diferencias, y será muy difíciji la nive-
lacién social, si es que alguna vez pu-
diera acontecer. 
¿Pero la civilización del mnado no 
tiene más objeto que afilar las garras 
de los combatientes para la eterna lu-
cha? ¿No se propone atenuarla ya qne 
no puedo hacerla desaparecer? ¿Domes-
ticar la bestia humana en vez de enfu-
recerla! 
En el órden moral no es menor, ni 
menos lamentable la desigualdad entre 
los hombres; el egoísmo y el altruismo 
son dos fuerzas reales quo impulsan 6 
paralizan el desarrollo del bien eu nues-
tra vida, y el qae tiene superior cultu-
ra y mayor poder ó influencia, debiera 
sontirse más obligadd con los deshere-
dados de las condiciones que crean el 
bienestar material. Los gobiernos acu-
den en mínima proporción al alivio de 
esos males, no pueden, dicen, disponer 
en favor de una clase del dinero públi-
co qu* es de todos, aunque en banque-
tes oficiales y actos de representación 
se gasten cuantiosas sumas. 
Los ricos en mayor ó menor escala, 
ignoran l*s dolores, las angustias y los 
sufrimientos miles de los pobres; los 
profesionales no viven menos despre-
ocupados, y cuando ocurre el paroxismo 
de la mi?eiia, como ahora en nuestros 
hermanos de Andalucía, vuelven la 
vista por temor al desorden. ¿No sería 
r.vÁH cnerdo y humano adelantarse Á 
«^as desgracias de todos los pobres del 
mundo, dando mayor impulso á la ca-
ridad legal? (Aplausos). 
A la hora actual, señoras y señores, 
Be encuentran de una manera perfecta-
mente definido?, responden á la vida 
de todos los pueblos, lo mismo de ios 
pueblos más pequeños é insignificantes 
qne de los pueblos más grandes y civi-
lizados esos dos sentimientos que tie-
nen asiento en el corazón de los hom-
bres: el egoísmo y el altruismo, es de-
cir, el egoísmo y la caridad. ¿No vemos 
á cada paso los sentimientos egoístas 
de los hombres? ¿Tendré necesidad da 
eefialarlos con ejemplos? No los recoao 
ctis en los miembros de una misma so-
ciedad política, que de una sociedad 
cientíica 6 artística? No observamos 
la diferencia que hay entre unos hom-
bres y otros, como los unos están siem-
pre dispuestos para los demás, y como 
hay otros siempre dispuestos para si 
mismos? ¿Eso caracteriza la naturaleza 
del hombre? ¿Es un efecto dé la evolu-
ción secial, ó es uua cualidad innata? 
No voy á discutir ese punto; lo úni-
co que hago es consignar el hecho; de 
nn lado el egoísmo y del otro lado la 
caridad, de un lado aquellas que sola-
mente se ocupan de sí mismos, cuando 
más de los suyos, del otro aquellos que 
be desviven y aun se sacrifican por sus 
gemejaites. 
Señores, en estas desgracias ocurri-
das en las proviucias de Andalncía. mi 
pueblo querido, en el que no solamen-
te exisleu sus hijos naturales que son 
lo» cubanos y los españoles, sino que 
hay extranjeros de diversas nacionali-
dades, por fortuna, hasta hoy, ha pre-
val«cide el 'altruismo, hasta hoy ha 
prevalecido «ebro el egoísmo el senti-
miento do la caridíjd. Siei^o mucho 
•rgullo, mucha satisfacción que un© de 
los primeros eu dirigirse al pueblo cu-
bano para seilalar las necesidades de 
loa andaluces haya sido un cubano de 
las condiciones filantrópicas del doctor 
Delfín, un hombre nacido en esta tie-
rra que tan pronto oyó, los gemidos de 
los que sufren allá, lejos, acostumbra-
do á atender rápidamente los dolores 
de los que sufren á su lado, levantó su 
voz inmediatamente secundado por uno 
de los periódicos de más prestigio do 
nuestra sociedad, por el DÍÍLKIO DK LA. 
MA.]ÍINA, y sucesivamente por casi to-
da la prensa de la Isla, por las socie-
dades españolas, algunas cubanas, y 
muchos particulares. De lamentar es 
que no hombre que tanto ha hecho por 
la beneficencia privada, que ha llegado 
á merecer el dictado 3e "Protector de 
los desvalidos," principalmente de las 
infelices mujeres y de los niños, como el 
Dr. Del fin, qae en esa como eu otras 
ocasiones ha sabido despertar la cari-
dad privada, no haya tenido la suerte 
de acertar en el seno de la Junta de Be-
ficeucia. 
¡Que hombres como él, tan útiles á 
nn país cou sus solos esfuerzos, fraca-
sen en una sociedad legal! (Aplausos. ) 
Convengamos sin embargo, en que si 
allí no acertó, sigue, recibiendo los 
aplausos de sus admiradores de un ex-
tremo á otro de la Isla, 
Entre los Centros que mayor éxito 
han tonido cuéntase el Casino Español 
de la llábana y el Centro Español de 
Santiago de Cuba. Quisiera mencionar-
los á todos porque todos lo merecen, 
mas si no lo hago por no cansaros, apro-
vecho la oportunidad para aplaudirles 
desde este sitio, eu especial á las D i -
rectoras de Colegios que han ofrecido 
un saludable ejemplo á sns discípulos. 
Señores, ú pesar de estos generosos 
esfuerzos y á pesar de que ¡1 mí me pa-
rece mucho lo que se ha hecho, pues á 
lo recolectado ya habrá que agregar la 
suma debida á la iniciativa de este Cen-
tro, pobre eu ibienes materiales y rico 
en sentimientos generosos, encuentro 
que hay un vacío que todavía puede 
llenarse. 
Allá en Andalucía cuando ocurrie-
ron aquellos acontecimientos desgracia-
dos, la atención se fijó inmediatamente 
en el Obispo do Sevilla y esta gran au-
toridad eclesiástica acudió en el acto: 
nombró personalidades salientes de 
aquella sociedad, les encargó de orga-
nizar la recaudación, y de esa manera 
han librado á miles de personas, que 
de otro modo habrían desaparecido ya 
víctimas del hambre ¿por qué no se ha 
intentado hacer lo mismo con noso-
tros? ¿Cómo no se ha tocado á las puer-
tas de nuestra primera autoridad ecle-
siástica á ün de confiarle la organiza-
ción de esta obra caritativa? Cierto 
estoy de qne el Ilustrísimo Obispo de 
la Habana, mi noble amigo señor Gon-
zález Estrada, habría cogido con el 
amor á los necesitados que tantas ve-
ces ha demostrado eu las grandes cala-
midades, y que á diario practica sin 
ostentación, como modesto representan-
te de Cristo entre nosotros esta nueva 
oportunidad de excitar los sentimien-
tos de beneficencia de los fieles de la 
Iglesia cubana, y muy distinto habría 
sido el resultado á estas horas. 
Bl hubiera dicho á las ovejas de su 
rebaño y recordado á todos, qne para 
hacer el bien no basta evitar el mal, ni 
cumplir cou las obligaciones mutuas 
que imponen las costumbres y las leyes 
á los miembros de una comunidad, que 
es fuerza practicar el sacrificio cuando 
los grandes malos afligen á nuestros se-
mejantes; y no los hay mayores que ios 
qne privan del pan al inocente, porque 
sus padres y deudos carecen de los re-
cursos más elementales, que los que re-
ducen á iufelicea obreros á perecer con 
los seres más amados do su corazón, 
por no incurrir en males mayores 
que los convertirían en criminales. 
(Aplausos). 
Decía el Arzobispo de Sevilla que el 
socorro para los pobres de Andalucía 
había de durar hasta la entrada del 
Otofio, Pero señores, ha entrado el 
Otoño y todavía continúan las necesi-
dapes: es indispensable seguirlaa aten-
diendo; y por consiguiente todos los 
que aquí rae oyen deben tomar inicia-
tivas en diferentes sentidos, y no echar 
en olvido mis indicaciones respecto á 
la alta tnnción encomendada á nuestro 
clero. (Api ntsns). 
Un consuelo señorea después de 
tantas desgracias puede cabernos á 
los que tenemos en nuestro cor.izóa 
sentimientos caritativos hacia los po-
bres, hacia ios verdaderos necesitanos. 
En el mundo político, eu el mumio 
social, aún en el mundo religioso exis-
ten, hau existido y existirán es cierto 
grandes luchas entre los hombres, es 
indudable que á cada paso hemos de 
ver divididas á las sociedades, iudisca-
tibie que todavía no han terminado 
del todo el imperio de las grandes 
conmociones; pero hay que convenir 
en que las diversas formas del egoísmo 
van encontrando remedio eu las diver-
sas fundaciones d é l a iulciati va priva-
da, y en la mejor organización qne en 
ciertos países muy a/le la otados va te-
niendo la caridad legal cou este ú ©tro 
nombre. 
Esto parece en contradición con lo 
que más arrilia dije, no es sino un paso 
hacia el mejoramieuto del indigente 
por causas ííucas que lo imposibilitan 
para el trabajo, y del indi jente por 
accidentes 6 por grandes azotes como 
los de Andalueía; pero hay esperanziis 
de qne lleguen á constituirse medidas de 
Primera de Agmar, 
Panadería,, Repostería, Café y vieres ñnos, 
Aguiar 8 8 , esquina á Obispo. 
• » - » T j E S X j E J r ' O I ^ r O S J " T J M 2 J 3 D ? L C > s s o . - - - . 
En esta antigua y acreditadu casa encontrarán sus numerosos inarchantos toda 
clase de bel idas y dulces finos y el renombrado café, cuya fama es ya conocida. Con 
especialidfld recomendamos á las por-onas de gusto los afamados vino? de Jerez, 
dulce y seco, de lu sin rivar marca Molina y Ooinpart'a, siendo esta casa la única 
que lo importa cu la Ilubana. 
Recomendamos al mismo tiempo la magnífica repostería de esta casa 6. cuyo 
frente se halla el hftDii mnestro Adolfo Carrera-?, por lo cual uos permita poder rervlr 
con prontitud y esmero todn clase de peiidos que se nos haga parn reuniones, bauti-
zo ó matrimonio?. —Advertimos que servimod á domicilio, tanto los pedidos que se 
nos ha^an de víveres finos, como el pan, ya conocido y acreditado ea esta isla. 
previsión, y que tomen carta de natu-
raleza en todas las sociedades y en to-
dos los gobiernos. 
Quiere decir, qne la indigencia que 
conoce las dos cansas señaladas debe 
evitarse en lo posible; y mientras tanto 
debe remediarse por los meéios diver-
sos de la caridad preventiva, y á eso 
parecen encaminarse moral y económi-
camente ¡as Naciones. 
A la hora actual frente á la desgra-
cia qne aquí nos ha reunido, hemos te-
nido que conducirnos de otro modo; y 
sin que deba temarse cuanto he dicho 
y agregue como una censura al proce-
dimiento adoptado, estimo que no se 
ha tenido en cuenta la composición de 
nuestra sociedad para allegar mayores 
recursos en el menor tiempo posible. 
No sería equitativo echar el peso 
completo de estos deberes, sobre los 
hombres de noeztro clero, y aie veo 
por ello precisado á entrar en algunas 
consideraciones brevísimas qne pon-
drán término á mi discurso. 
Los diversos elementos de nuestra 
sociedad hállanse organizados en gru-
pos políticos, comerciales, cieatífleos, 
religiosos, profesionales, administrati-
vos, &. 
Cada uno tiene una organización 
propia, vida propia y propios intere-
ses. Cada uno se preocupa de sn con-
servación y mejoramiento; y dicho sea 
con pena—aunque no es exclusivo de 
Cuba el fenómeno sino reflejo de socie-
dades más adelantadas—sin que le pri-
ve del sueño el estado do los demás, 
que en vez de estimar como partes de 
un solo organismo, la Nación, miran 
más bien como un competidor, un ri-
val más pr©pio para ser destrozado, 
qne para sor atendido y ayudado. 
La multitud, las masas populares, 
en cambio, se reúnen para fines mo-
meotanóos como clase obrera en las 
huelgas, y se disgregan cuando pasa, 
ó á lo sumo van á formar parte de 
otros grupos. En esa rivalidad de gru-
pos, tod«s quierea la iniciativa en los 
poblemas que se susciten, y pocas ve-
ces, están dispuestos á secundar al qne 
la toma. De eso depende en parte que 
al anuncio de una calamidad, que re-
duce á la miseria á tjn grupo de seme-
jantes, como ca Andalucía, sean los 
pobres, les más afines y los menos pri-
sioneros de los sentimientos de los se-
verísimos reglamentes de grupos, los 
que primeros acuden. 
Y es, señores, que la disciplina de 
grupo borra por mil motivo* á los in-
dividuos, eclipsa la personalidad. Na-
da que no tenga ordenado U colectivi-
dad puede hacerse sin expouerse á ser 
juzgado como un revoltoso, si quiere 
ejercer la beneficencia puede hacerlo — 
y generalmente teme aun en ese caso 
—como individuo. j Y quién es esa 
colectividad qne llamamos grupos? ¿La 
totalidad de sus miembros! ¡La mayo-
ría de ellos? No, el grupo lo repre-
sentan tres, cuatro ú odios personas, y 
eu ciertos casos una, que dispone de la 
voluntad de los demás. Si es un indivi-
duo ó un grupo el que toma la iniciativa 
se quedará solo, aunque se trate de los 
desgraciados de Andalucía. 8i os fi-
jáis podéis «iarle un nombre á esa ma-
nera de proceder, le llamareivs, el egoís-
mo de grupos, más inexorable que el 
del individuo, porque la disciplina 
del grupo hace del altruista un ser tí-
mido, cobarde á veces, qwe por no sa-
ber cómo piensan sus directores, aho-
ra en su corazón sus nobles sentimien-
tos. 
¿Queréis obtener hnen resultado pa-
ra los pobres de Andalucía, si aiíu es 
tiempo? Que nuestro Ilustrísimo Obis-
po, por ejemplo, invite á una reunión 
al jefe de cada grupo, que con su auto-
ridad y elocuencia cristiana obtenga el 
apoyo de todos, y entonces veréis la 
sociedad entera eu el Arsenal ó en el 
teatro, y los más egoístas no serán en-
tonces los menos generosos. 
Vosotros los que habéis acudido al 
llamamiento de este Centro, en el que 
están asociados hijos de las distintas 
provincia» de España, Cubanos de las 
diversas provincias de la República y 
muchos extranjeros, al regresar á vues-
tros hogares, podréis decir con el alma 
regocijada A vuestros hijos en el mo-
mento de depositar un beso sobre su 
frente: he ido hijo mío al Centro Es 
pañol á contribuir con una pequeña 
snraa al alivio d(í muchos niños ham-
brientos, do muchas' madres angustia-
das, y de muchos padres desesperados. 
(Grandes y prolongados aplausos). 
-aaSf— -«r<fi»L • 
Aprovechad cstaffaníf!». Por nece-
sitarse el local, para ocuparlo con 
otro irayor, se vend© uu automóvil , 
''Pope", modelo B , cinco asientos, 
10 caballos de fuerza, en flamantes 
coiidicionos, equipado <le un todo y 
muy barato. Píxra más informes diri-
girse á Galiano 75, altos. Teléfono 
número 1401. 
SEA BIEN VENIDO 
En el vapor americano Morro Casile, 
que entró hoy en puerto, ha llegado 
nuestro amigo el acaudalado fabricant e 
de tábacos establecido eu Nueva Yor, 
D. Benito Rovira. 
A la vez que le damos nuestra más 
afectuosa bienvenida, consifiaremos 
que el distinguido huésped se hospeda 
en el gran hotel de Inglaterra. 
E L S E R V I C I O DK C O K l i E O S 
E N L A S M A R T I N A S 
El Director General de Comunicacio-
nes, señor Figueredo, nos comunica 
que ha merecido la atención prelereate 
de aquel centro, el suelto que publica-
mos eu la edición de la mañana del 3 
de O.tubre, acerca del deficiente servi-
cio de correos en Las Martinas, ha-
biéndose iniciado la correspondiente 
rvicio Dos-
el señor don Juan Bances y Conde, 
Pnsidente del ífcCentro Asturiano' ' , ha 
re i i t ido con fecha de ayer al señor Se-
c t a r i o de Hacienda la siguiente co-
municación: 
PLa Junta Directiva y la General de 
esfc Centro reunidas con posterioridad 
á I entrevista que tuve el honor de ce-
lebrar con usted, han oído con gran 
conplacencia los informes que les he 
t r*mi t ido respecto á las acer tadís imas 
molidas que está dispuesto á adoptar 
el Bobierno para cortar de raíz por de 
prmto los abusos que pudieran come-
teise con los inmigrantes y procurar co-
me inmediata consecuencia, garant ías 
y jroteccióc para los que vienen á cm-
pUir sus energías en beneficio propio I investigación eu bien di 
y (jel país d cuya hospitalidad se acó | tai y ¿e ios interesados, 
g^í-
pl ''Centro Asturiano" se da perfec-
ta huenta de la trascendencia de esas 
determinacioues, que honran á quien 
lasiplantea y que aplaudirán sin reser-
va^ todos los hombres de bueua volun-
tad Estimándolo así, la Junta Directi-
va y la General han manifestado, con 
protestas de legítimo entusiasmo, su de-
sen de enviar á usted como principal 
ím¡)ulsor de tan salvadores propósitos, 
la faás calurosa felicitación y un expre-
sivo voto de gracias, que personalmen-
te me permito también elevar á u s t e d . " 
El señor Bances y Conde ha dirigido 
um comunicación análoga al señor Se-
cretario de Agricultura. 
Él Administrador del Ferrocarril del 
Oeste visitó esta mañana al Secretario 
de Aírricultura, part icipándole que di-
<jha Compañía concederá el 50 porcien-
'to de rebaja en el pasaje de los inmi-
gnmtes y que lo hará gratuitamente 
cuando la inmigración sea por cuenta 
del Gobierno. 
Í51 Secretario de Agricultura, doctor 
Casuso, ha contestado al Presidente del 
Centro Balear, señor Coll, que estima 
en cuanto vale su ofrecimiento eu favor 
de los inmigrantes y se dispone á acep-
tarlo, no sólo porque viene á llenar los 
fines que persigue el Gobierno á íin de 
que no sean explotados esos elementos 
de que tanto necesita el país, sino por-
que será positiva garanúa para aumen-
tar la corriente de inmigración á que 
habrá de propender dicho centro por 
los medios de propaganda en su región 
natal. 
^EPROTOGIAS 
M A T A N Z A S 
LOS MODERADOS 
( Por te légrafo ) 
Matanzas, Octubre 13 de, 1005, 
á las 7 y SO a. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Anoche se reunfé la arsamblea pro-
vincial del partid» míMierado, ha-
biendo deliberado 0̂fe>r« 'asuntos im-
portantes que qucrttrVím resueltos. 
Llegado el momento de la postula-
ción do los candidatos para eleccio-
nes del primero de Diciembre, fueron 
proclamados para representantes los 
señores Rafael de Armas, Dr. Alber-
to Schewe.vcr, Dr. José A. «leí Cueto 
y general Freyre de Andradc; para 
groberuador don D;\ininj£o Lecuoua y 
Madaii; para semulorrs el liceneiado 
Luís Fortdn y el doctor F< ruando 
Méndez Capote, y pura consejeros 
provinciales por Matanzas, don R a -
món Pagés , doctor Adolfo Lccuona y 
don Gregorio ( ionzález; por Colón, 
doctor Ramón de la Puerta, don Ale-
jo Sotolongo y don Juan A. Argüe-
l!es, y por Cárdenas, el Ldo. Jones y 
señor Robíeño. 
Tan importante sesión terminó en 
m» dio del mayor entusiasmo á las dos 
y cuarto de la madrugada «le este 
día. 
Lns candidatos fueron aclamados 
incesantemente por los delegados y 
felicitados, reinando gran entusias-
mo entre la concurrencia que llenaba 
el Círculo del partido. 
JEl corresponsal. 
w m fAME 
Lo celebramos 
B I E N V E N I D O S 
En el vapor americano Morro Castle 
qu Í fondeó eu puerto esta mañana, ha 
ü . g ido procedente de Nueva York, el 
doctor señor don Gonzalo Aróstegui 
acompañado de su distinguida familia; 
las señoras doña Ana Quesada viuna 
de Céspedes y doña Laura de Znyas 




Santa Clara 18 de Octubre \ 
á las 8-59 a. m. J 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Sejrñn nuestras observac¡oin»s, pa-
rece estarse formando otro temporal 
ciclónico en el mar Caribe, probable-
mente hacia el Sur ó S. A. O. de Cicu-
fueffos. 
Jover. 
E L SICÑOli F O A V L E K 
El hacendado señor Fowler visitó 
ayer al Secretario de Agricultura, se-
ñor Casuso, tratando sobre un proyecto 
para ia reconstrucción de las lincas 
yermas y destruidas por la guerra, y 
pidiéndole además cien familias inmi-
grantes para distribuirlas entre dos 
pueblos de cincuenta casas cada uno, 
construidos en el central <4Xarcisa", 
situado en Yaguajay. 
LA MATANZA D E GANADO 
Los señores Fernández y Compañía 
han presentado al Secretario de Agr i -
en i tura un proyecto para la matanza 
de ganado. 
P A R A CAMAGU1ÍY 
El representante don Francisco Du-
que Estrada .salió anoche para Curaa-
güey, cou objeto de asistir á la procla-
mación «le los candidatos del partido 
moderado, para senadores y represen-
tantes por aquella provincia. 
L A JUXi'A. P R O V I N ' C I A L D E E S O H U T I N I O 
El Presidente de la Junta Provincial 
de Escrutinio del Distrito Electoral de 
la Habana, señor don Manuel Francis-
co Lámar , nos participa que dicha 
Junta ha quedado constituida en las 
habitaciones bajas del edificio de la 
Cárcel de esta ciudad, calle del Prado 
esquina á la esplauada de la Punta-
Agradecemos ia atención. 
L A ADUANA D E CÁRDENAS 
Durante la primera quincena del 
mes de Octubre se recaudaron en la 
Aduana de Gárdenas $32,872,29. 
R E N U N C I A 
Ha presentado la rounneia del cargo 
de Concejal y primer teniente alcalde 
del Ayuntamiento de Santa Clara don 
José M. Bereuguer. 
P R K L I . U I N A R K S D B UNA V E N T A 
Por los ingenieros y sus auxiliares 
de la Empresa de Cárdenas y Júcaro , 
se está procediendo á la mensura de 
las estaciones de dicho ferrocarril y á 
la toma de razón de sns detalles de 
obra de fabrica y pertenencias, como 
operación prelimenar para ia anuucia-
tda venta ó fusión de la mencionada 
empresa con la de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. 
E l domingo, se dio comienzos á d i -
chos trabajos, saliendo en tren especial 
el Sr. Muñagorry por líneas del J ú -
caro. 
T A CUNA G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue a d m m í s u a u d o en la 
Academia de Ciencias, Cuba Si ( A . ) 
C L U B D E COLON 
El Presidente del Club de Colón, don 
Pedro Alduucin. se l i aL servido invi-
tarnos para la fiesta de inauguración 
que tendrá efecto á las ocho de la noche 
de hoy, en el local del Club, calle de 
Consulado número 103. 
Agradecemos la atención. 
NUEVO LLTRADO • 
El sábado, M del corriente, ante la 
Sala de Gobierno de esta Audiencia, 
prestó el juramento de ley para ejercer 
la profesión de abogado el apreciablc 
joven D. Armando A l varox Escobar. 
Deseamos al nuevo letrado los ma-
yores triuniós eu su carrera para satis-
facción suya y de su aruantísimo padre 
nuestro estimado amigo D. Antonio 
Alvarez Jusua, á quien como á aquél, 
felicitamos cordialmente. 
SOCIEDAD DH ESTUDIOS CLINICOS 
Esta Corporación celebrará sesión 
pública ordinaria el Jueves 19 dei ac-
tual, á las ocho de la noche en los salo-
nes de la Academia de Ciencias, Cuba 
84 A. 
He aquí la orden del día. 
1? Conversaciones científicas. 
^ .2° Sobre Kerato-coujuntivit ís í l ic-
tenular.—Dr. Jorge Deííogues. 
3? El Xantelasma.—Dr. Juan San-
tos Fernández. 
COMPAÑIA SE ELECTUCIDAD DE CÜB 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica { 220 volts y 50 ciclos! para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en ia Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerzi), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin p é i i g t n de accideatjs ni t<inior de interrup-
Los p e i t o ^ M t o t e 0 0 ^ 0 i m ^ W^ao0 nú'11- ¡serúo inuiediaia-mei^te i instalaci6a4-v..diáziuuuy§jadg í e ^ d a aumeaia 
clones. ^ bervicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de uño. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la visca del sus-
enptor. Precios reducidos, en relación con ia importancia d a l a 
el consumo. 
t ' H l - l oc 
L A O L G A 
La goleta america "Olga" entró en 
puerto ayer tarde procedente de Pasea-
goula, con cargamento de madérfc. 
E L MOETlu C A S T L E 
En la mailana de hoy fondeó en bahía 
el vapor americano "Morjro Castle" con-
duciendo carga general y 2:1(5 pasajeros. 
E L C I T Y O F W A S H I X G T O X 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Tampico el vapor Atticrlcano "City Of 
Washington", conduciendo ganado y 
cuatro pasajeros. 
E L M A S C O T T B . 
E l vapor americano 'Ouascotte", salió 
ayer para C a y o Hueso y Tampa, llevan-
do carga geueral, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L G U S S I E 
Ayer tarde salió para Tampa el vapor 
americano "Gussie", en lastiv. , 
E L T E O D O R O D E L A K R I X A G A 
Hoy saldrá para Matanzas el vapor 
ingló^ «'Teodoro ds Lirrinagi", con car-
ga de tránsito. 
G A X A D O 
E l vapor americano "City of Wash-
ington" importó deTampic.» consonad i 
á los señores S. Arrojo y CotApafífa ; i 
caballos, 50 yeguas. 8 mulos 
horras, -J5 tenu-ras, (> vacas y 
271 añojos y 1SU toros. 
Var;is 
crías, 
Telegramas por el cable. 
SEUTICIO ITLEGItAFICO 
Diario de la Marina. 
Xt n i A R I O OE IÍA ¡UAU1NA. 
HABANA. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D E J H O Y 
C A Z A - T O B P E D E E O A T A C A D O 
Gibral tar , Ortuhre Jí¿'--Informa ol 
eaintán del eaza-torpedero ingî g 
Cherwell, qiu- «stando anclado el día 
l í í d d corriente entre Ceuta y Ceres 
fué atacado por ios moros, quienes en 
una de las descargas atravesaron la 
chimenea <ie dicho barco, sin que can, 
gara daño alguno á la tripulación. 
L A EIEBRE A M A R I L L A 
Nueva York, Ocíití»rc i* . - -Ayerhu, 
ho en Nueva Orleans seis nuevos casos 
de fiebft amarilla con uua defuuciún, 
y en Panzacola trece y cinco, respec. 
tivamente-
E L " M O N T E R R E Y " 
Procedente de la Habana ha He* 
(fado hoy á este puerto el vapor Mon* 
ttrreij. 
N O M B R A M I E N T O 
San refersburgó, Octttbre 18-mlBl ge» 
neral Linevitch, Comandante en Jefe 
del ejército ruso en la Manchuria, hft 
sido nombrado Ayudante de Campo 
del Czar. 
T E M O R E S 
Témese que se repitan los distur-
bios que prevalecieron en Enero y 
Febrero de este aüo, á consecuencia 
de las numerosas huelgas y desórde-
nes que se e s tán extendiendo por to-
do el imperio, promovidos por los 
motines obreros en Moscou. 
Keina en gran parte de la clase obre-
ra un espíritu de intranquilidad y un 
movimiento de carácter político fo-
mentado por los demócratas y revo-
lucionarios socialistas. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Kueva York, Octubre 18.—El martes 
se vendieron en lá Bolsa de Valores 
de esta plaza, 554,800 bonos y acciones 
de la i principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
EL TIEMPO 
Habana, Octubre 17 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han faclli-
tsulo los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Mílx: MínlFíed 
20.7 Termómetro centígrado: 
Tensión dei v a p o r de 
agua, m. m , |¡21.43 18.08 20.20 
Humedad relativa, tan-
to p 2 \ »S 66 81 
Barómetro corregido f 10 a. m. 760.()S 
m. m \ 4 p. m. 768.48 
Viento predominante N . É. 
íáu velocidad medial m. por se-
Í*l:iKÍO 6.8 
Total de kilómetros 515. 
Lluvia, m. m 0.0 
(JASA.1* D I C C A M B I O 
de 80>^ á 80% V. 
do 83 ¿ 85 V. 
de 5 á 5% V, 
PlRtftesp tüola... 
Oal i illa 
iulletes tí. Espt 
ño!.. 
Oro americano 1 dtí 10c)V á a 
contra español. / ae 1UJ^ * 109^ P' 
Oro amer. contra 1 /< q<> i» 
plata^esuatloia. / a ^ r-
Oentauoü á íí.38 plata. 
En cantidades.. í. 6.40 plata. 
Luises 
En cantidades.. 
El };e8; ttmsric 
tí J wi plata es-
pafiolí. 
EL.bana, Octubre 18 de 1905. 
á 5.11 plato, 
á 5.12 plata. 
ft 1-32 V. 
L o i y a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
.4 ¿macen. 
100 C[ peras Hermosa, ¡55.23 c. 
LO ,, ostiones Indio, 48i2, $6 c. 
SO „ vino Silcher Riera y Mata. 88.75 c. 
78 ,. ,, Curtí Blanca A. Blazqaez, |12 c. 
800 lib. chorizos serranos Tio Morkon, f60 qt. 
200 C( peiai Boston, $5.25. 
103 ,. manrequilla Petersei», f50 qt. 
."0 B( cerveza negra Basilisco, $13 b. 
ENTRO ASTÜEIANO 
DB LA H á B A N l . 
Vacante por renuncia del Sr. 1>. Juan G. P"-
DiarieRa, l̂ i placa de Secretario General de es-
te (. entro, la Junta ü i i e c t i v a , en sesión ce^-
h.-ad.i el día 18 del mes actual, acordó sacar a 
concurso la mencionada plaza. 
Al eíecro, se convoca por este medio & los 
aspir .ntos, advírt iendoles que sus solicitudes 
y demás documentos con que quieran acorapa* 
fiariiis. deber..n ser presentadas en esta Secre-
taría, donde se acilitar/ín toda«clase de infor-
me-j, respecto á los deberes que contrae y loa 
derechos que adquiere el que resulte nom-
nrr-do. . , 
lazo do esta convocaf orla, esP'I¡íirÍ?hL' 
lince dír.s contado» desdp la fecha-
ó tea el día primero de Noviembre próx imo ia-
0 Habana 17 do Octubre de 1906 . -El Vice Sft-
cret ino. Francisco M. Lavandera^ 
c 1931 ait dS-17 a7-18 
d e IdiomáB, ^n<]tt}gr«vfia v 
D I R E C T O R : L U Í S B 
S A N I G N A C I O 4 8 
En solo cuatro meses se püedon adquirir en esta Acadrrr. 
^ .¿ajimÉtica Mercantil .v Teneduría de Libros. 
^ I c m n o c r i v í ' í a . 
. C O R R A L E S . 
Claies vlc-{i de la irs^ana A '. l< de la EC rnex 
los conocimientos d e l » 
y» 7 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Octubre 18 de 1905. 
COCHES TEATRALES 
Lo cursi. 
L a comedia de Jacinto Betuvente es-
trenada anoche en Pavrct por ^ com-
paüía del sefior Fuentes, es nna de m 
obras que colocaron á "te insigne escr -
tor entre los autores co í c spa f l ^ 
les que figuran ftp P ^ f ^ T ' ^ 
herederos de los Ayahi; los Tam^o > 
los Gaspar. i Q ^ es Lo cursi, que da 
i o m b r e á l a comedia? Uno de sns per-
^;SÍporr2¡ seno. Fuentes, lo dice 
en estas frases: 
•'La ciencia de la palnhra cursi compli-
eó horribleiDente la vida. Antes existía 
lo bueno y tó nudo, lo divertido y abu-
rrido, y A ello se ajustaba nuestra con-
ducta. Ahora existe A> cursi, que no es lo 
bueno ni lo malo, ni lo que divierte ni lo 
quo aburre, es...una ne^c ión : lo contra-
rio de lo distinguido; va decir, una cosa 
cad» día, porque en cuanto bny seis per-
gonaF que piensan ó hacen lo mismo, ya es 
preciso pensar y hacer otra cosa para ser 
disíinRuido, y para huir de tó 6Uf*H se ha-
cen tontería-, t-xtravagunclas...hasta mal-
dades". 
Y va en el camino de las frases, ne 
qae Benarente es autor que no tiene 
rival entre los que comparten con él 
la gloria de la moderna escena espafio-
la, sigamos recogiendo algunas de lás 
que esmaltan su hermosa comedia: 
M marqués.—Yo he dormido una ho-
rit» en un sillón del Casino. Después 
tomé mí ducha, me vestí, íní á sacar de 
la Prevención A mí ayuda de cámara. 
Se fué anoche á*4 juerga, en cuanto me 
dejó vestido. No sé qué trapatiesta ar-
maron en un colmado... Pegaron un 
guardia... Dieron con un delegado nin-
jadero, que no se hizo cargo de que el 
muchacho tenía que vestirme por la ma-
fiana. 
Agustín,—¿Ustedes «aboa lo que oí una 
Tez A un inglés amigo mío? Estaba on 
Madrid por San Isidro; le llevamos á la 
romería, y el curioso, como buen inglés, 
preguntaba particularidades de la vida 
del Santo, tina señora que no.*; acompa-
llaba se encargó de explicarle la vida y 
milagros, y al referirle cómo, mientras 
el santo quedaba en oración, los ángeles 
le labraban el campo, el inglés exclamó 
con la mayor espontaneidad: ¡Oh! ¡Qué 
milagro tan español! 
ELmarqués.—Es que no hay Nación 
más hipócrita para los defectos indivi-
duales, y más escandalosa para los de-
fectos nacioLales. En Inglaterra, siquie-
ra tienen las dos hipocresías. Pero aquí, 
nos hartamos de clamar que éste es un 
país perdido, y en cuanto se quiere pun-
tualizar por donde anda la perdición, to-
dos somos á encubrirla. "No, en este 
grupo, no; aquí todos somos caballeros; 
en este otro, menos: aquí no hay Más 
que personas decentes." Y todos somos 
A darno» explicaciones. "¡N'o faltaba 
más; no es por ustedes!..." Y es un país 
tan perdido, que no es posible hallar á 
los que se pierden. 
E l marc/ués.—El público selecto sólo 
tolera el arte como bufón que divierta; si 
pretende conmover lo llauian cursi; si 
pretende hacer pensar, latero. 
Agustín.—¡Qué horror! ¡Las camelias! 
Félix.—¡Qué flor tan cursi! 
£ 1 marqués.—Pues piensen ustedes en 
lo que dirán mnflana sus hijos3r mis nie-
tos de las orquídeas, de los crisantemo» 
y de las ramas del manzano en flor. 
Oasparifo. — Unn de mis chicas, Asun-
ción, está loca con usted; dice que no pa-
rece un escritor español. Yo no sé: yo 
leo muy poco. Se me cansa la cabeza. 
¡Esta picara cabeza! ¡Si pudiera uno v i -
vir sin cabeza! 
Félix.—Yo no necesito asuntos para 
mis comedias. El asunto no es nada: el 
estilo es todo. 
Carlos.—Sí; ya sé que Á tí te han 
aplaudido muchas tonterías por el estilo. 
Asunción (á P'élix.") —Aquel estudio de 
muchacha enamorad.v de tres hombres á 
un tiempo está muy bien observado. 
Asunción.—¿Me enviará usted esos li -
bros? 
Félix.—Le advierto á usted que uno 
de ellos es algo atrevido en la forma, na-
da más que en la forma. 
Asunción.—Yo sabré ir al fondo. 
Asunción.—¡SI no tiene nna con quien 
hablar! Allí todos son novios. Debía 
usted de contar con inedia docena de mu-
chachos... volantes como la» sillas, para 
las que van de tarde en tarde. 
Flora. —Con la sillería completa rae 
basta. No quiero trastos por medio. Mi 
casa está puesta á la antigua; allí todo 
hace juego. 
Asimción.—El juego de la mona. Todo 
son parejas. 
Bosario.— Pregúntale á mí marido-
Las señoras más distinguidas pasean en 
coche sólns, con amigos de su casa, y na-
die debe asustarse, porque la mejor prue-
ba de que nada tiene de particular es quo 
todo el mundo lo ve á la luz del día. 
Flora.—Sí, muy bonito. Pero desen-
gáñate, esa moda, como los peinados ra-
ros, siempre las saca primero la que tie-
no que taparse algo. 
Rosario.—Lola es su mejor amiga; su 
conversación es muy agradable... para 
los hombres. 
.fYora.—Para los hombres como tu ma-
rido: conversación de cochero... que si el 
bocado... que si la serreta... que si el pu-
ra sangre... Y se burlan de las pobreci-
tas que van á mi casa. ¿No es preferible 
que canten el Vorrei moriré! 
Flora.—Y él, ¿qué se propone? Porque 
no veo la distinción de un marido enga-
ñado. JZso lo lleva mucha gente que no 
pasa por distinguida. 
^4.?f/;íCíó;í.—Es un caso muy bonito; 
porque ella, en el fondo, quiere á su ma-
rido; pero al mismo tiempo quiere á 
otro. Es lo que llaman la dualité. 
Flora.—1,2. dualiléf ¿Ahora lo llaman 
así? 
Flora.—Isl'i médico, hombre de mucho 
mundo, á las muchachas nerviosas que 
visita las receta siempre duchas á gran 
presión. 
A «í/ncíón.—¿Siempre? 
Flora.—üi; dice que es lo más parecido 
á los azotes. 
^«i/;wión.—¡Enamorarse de Pilar! La 
bella y la bestia, como la llama todo el 
mundo. 
^-/íx*. —Ese mote ha servido para mu-
chas. 
JEV marqués.—La humanidad se pasará 
así la vídá. Los espíiitus escogidos, co-
mo usted dice, huyendo de la multitud; 
la multitud, siguiéndoles por donde va-
yan. Unos cursis por el afán de imitar 
á otros; otros más cursis por el afán do 
distinguirse de todos. 
E l marqués.—Ta* hijas están por en-
cima de la murmuración. Y en Madrid 
se habla mal de todo el mundo; pero no 
se habla más que un día de cada uno. : H 
df viudas. Catorce viudas juntas. ¡Es-
tábamos todas tan alegres! 
Pero basta de frases, porque sería 
c»sa de copiar íntegra la comedia si 
fuese á dar las notabil ísimas qne la 
esmaltan. Y digamos que con ser tan 
bellas y originales, no aventajan á la 
obra en su natural y hermoso desen-
volvimiento y en su simpático desen-
hice, al qne nos lleva Benavente con 
arte exquisito y lógica inflexible, sin 
que pueda el espectador más avezado 
enorgullecerse de haberlo adivinado. 
Y consignemos qne su desempeño ha 
sido irreprochable, sobresaliendo la 
señorita Arévalo y los Sres. Fuentes y 
Colóm. El numeroso público, en qne 
predominaba el bello sexo, qne acndió 
á la representación de Lo cursi, salió 
may satisfecho y dispuesto á volver si 
vuelve á representarse la obra. Y hará 
bien, porque las exquisiteces del arte 
son el más sabroso alimento del espi-
rita. 
JOSÉ E. TRIAY. 
FIESTAS RELIGIOSAS 
En la iglesia parroquial del Vedado 
se celebrará el próximo domingo 22 
nna función religiosa á la Sant ís ima 
Virgen del Bosario. 
B1 sermón está á cargo de un reputa-
do orador sagrado. 
La orquesta ejecutará la misa del 
maestro Herná.ndez. 
En la iglesia del Santo Angel feste-
jarán el 24 al Arcángel San Eafael con, 
sermón que predicará el P. Cristóbal 
de la Compañía de Jesús . 
Se cantará una misa del género po-
lifónico, tomando parte en ambas fies-
tas distinguidos artistas, entre ellos el 
maestro Kal'ael Pastor. 
El notable Cogorza desempeñará la 
parte de órganoj 
Oficiará la misa el celoso párroco P. 
Antonio Alvarez, y asistirá el l imo, y 
Kdmo. 8r. Obispo de la Diócesis. 
F I E S T A A L E G K E 
Flora.—Hoy he tenido un almuerzo 
<Ptbonos de Sarcia Cabala para iodos ios cuHivos. 
los por 6 a ñ o s congran éx i to en esta i s l a . 
Para caña, marca 
Par^ tabaco, marcas 
Se preparan abonos de la clase y análisis que se desee.—Materias primas, minerales y 
animales, para fabricar abonos.—Se dan recetas gratis para fabricar abonos para cualquier 
cultivo.—Con los abonos de GARCÍA ZABALA no hay malos terrenos.—Se regala una magnífica 
colección de folletos sobre el cultivo moderno con fertilizantes y estudio de los abonos.— 
Sobre pedidos, precios, informes, etc. 
A ZABALA k C.A = A l A E G Ü E l 4. HABANA. 
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Martes. Ante lleno colosal se juga-
ron dos partidos de esos que honran á 
los muchachos, dan provecho al Fron-
tón y vuelven locos á los aprovechado-
res. Antes de comenzar la fiesta, du-
rante la fiesta y al terminar la fiesta 
las ovaciones fueron delirantes para 
las cuatro parejas. 
E l primero lo disputaron Odriozola 
y Villahona, blancos, contra Azcuénaga 
DÍ m u m i 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
rilidad.- Venéreo .—Sí -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consaitasde 11 a l \ r d e 3 a 3 « 
4 » HABANA. 49 
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y Múdela azules, Azcuénaga como de-
butante. Metiendo el cuerpo con aga-
llas se juegan cuatro tantos y se consu-
man, como salado, dos igualadas su-
periores. A par por cada pareja y 
á tanto por cada cabeza; Miideln se 
descompone, Azcuénaga, por meterse 
mucho, se deja pasar; Odriozolñ apro-
vecha el baile y J'illabona logra casti-
gar con acierto. Los blancos suben 
lentamente, Múdela, vuelve á la carga 
con orden, Azcuénaga, se pono tan bra-
vo, como Bravo; el nno levanta y el 
otro remata con precisión, muy abierto 
para que Odriozola n3 utilice sn velo-
cidad y su ligereza; las parejas vuelven 
á igualar en el tanto 10. Aplaasos 
por la igualada. ÍNneva igualada en 
once, ovación; se repite en doce y s% 
tr ip i te en trece, tercera ovación. Az-
ÁtéHágé aprovechando proato y bien, 
Odriozola activo y los de la zaga mny 
buenos. Los blancos se crecen al cas-
tigo, .se aislan al delantero aznl, re-
caen sobre el zaguero azul; pero Múde-
la hace una defensa magistral, se de-
fiende con amor propio; los blancos 
vuelven á sobreponerse, Odriozola se 
mueve mucho y muy bien, su zagaero 
sigue machacando eu la fragua; hay 17 
blaneos por 14 azules. Odriozola, es 
pelotari de muchos piés para qne se le 
metan dejadas. No deja n i nn p i -
miento. 
Azcuénaga, remedia lo de las deja-
das, remata con brillantez, Mudelac.nm-
p] i monta la faena con tesón; los blan-
cos decaen un poco y las igualadas 
reaparecen en los tantos 17, 18 y 19. 
Ovación general. Los blancos se arran-
can por tercera vez, se encaminan al 
trianfo: los azules van detrás, no pne-
den con la arrancada de la pareja blan-
ca; Odriozola y VilUbona llegaron por 
fin á 25; los contrarios se quedaron en 
23. Ovación para los blancos y respe-
to para la pareja azul por sn faena per-
sistente. E l debutante, extraño, como 
debutante, pero remata sin n i e l ta y á 
toda velocidad. Será de los bueuos. 
Trecet, sigue siendo el tio que no se 
rinde ni se caasa. Se lo quiere llevar 
todo. La primera quiniela fué para él. 
Quien manda, manda, general! 
¡gSigbaeno fué el primero, el segundo 
fué de chupa y déjame el cabo.—Qué 
tíos los cuatro que lo jugaron! Gárate 
y Machín, blancos, contra Escoriaza y 
E l Pequeño, azules. De potencia á po-
tencia. La pareja blanca pelotea br io-
samente y la pareja azul, sobre todo su 
zaguero, pelotea con tendencias al jue-
go hábil y de colocación; los delante-
ros audaces, vigorosos, valientes hasta 
la temeridad, entran forzados á todo, 
hacen prodigios por entrar, y pelotean 
PEEMS i m m n 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-l?62 1 oc 
como dos hombres; los zagueros sega-
ros, pegan y levantan como titanes, co-
loran como los ministros, se atacan 
y se defienden^ como cnatro hombres. 
Las ovaciones premian el buen deseo. 
Se igualaron eu una. Aplausos. Los 
parientes blancos hacen aporreado o n 
la pareja azul; pero la pareja azul no 
se descompone, se defiende, pisa de i * 
defensa al ataque, se ign -ron en 1̂  
con los parientes. Los tan •< se sosta-
viernn con peloteo abru.-n l Ur incesan-
te, elegante y vivo; el publico se vuel-
ve loco. Crece la lucha, el pelotea 
crece, aumenta la seguridad, aumenta 
el ánimo, se derrochan las energías, el 
entnsiasmo es indescriptible; cada es-
pectador aclama á sn pareja y las pa-
rejas se vocean matnamente. La lucha 
es feroz, ningnno decae, todos en la 
brecha, el tanteo nada d:i en pro n i 
quita en contra. El partido resulta 
emocionante. Iguales en 13, en 14, en 
15, en 1G, eu 17% en 18 y en 10.. Élé. 
Las igualadas no se vuelven á repetir, 
llegó don Santos. Machín, ese jugador 
querido, bravo de snyo, pelotari de co-
razón, con agallas indom? bles domadas 
por el dolor y más que por el dolor por 
las pequefias condiciones, mostróse el 
prepotente Mí\c1ún; su peloteo fué asoa-
broso, aplastante, desquiciante, aasen-
tradas á carrera tendida, á las coloca-
das briosas de Escoriaza no han tenido 
igual, fueron dos pelotas sublimes; asó 
y abusó del bote pronto con destreza, de-
rrochó el castigo, hizo pifiar á Escoria-
za con sn revés donoso, dejó al Peque-
ño patidifuso con nna pasada magistral 
y memorable. La pareja azul se quedó 
e ¡tática ante el hombre de los tientos. 
Bien, muy bien, lo hizo Gárate, bien, 
mny bien, lo hicieron los azules; pero 
la de Machín fné snperíor. llegó al col-
mo para llevarse el partido. La resis-
tencia no fué posible; la pareja azul se 
rindió honrosamente. Estrepitosa ova-
ción para todos. 
Los aznles no pasaron de 24, apesar 
de jugar todo lo qae pudieron. 
Vaya un martes, y vaya nn Machín. 
La segunda quiniela Odriozola. Apa-
ga y vámonos. 
F . RIVERO. 
Partidos y quinielas qne se j u g a r á n 
mañana jueves, 19 de Octubre, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, 
| Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 íantot, 
| Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
C u a n t o m á s c a l o r I i a y a , m a s 
jarata r e s u l t a l a c e r v e z a JLA 
T R O P I C A L . 
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Los cigarros de " E L TICKET" fueron premiados en la Exposición de San Luis. 
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CADENA ETERNA 
novela histórico-aocial por 
C A K ü L I X A i N V E K N I Z Z I O 
(Esta novela se vende en "T^a Moderna Poe-
• í a , " Obispo 13o) 
—Tiene usted razón, señor Mario, al 
pretender qne Tilde no debía permane-
cer «n aquella tienda; desde este mo-
inento buscaremos otro trabajo; ppro en 
casa, que no quiero un día sufrir re-
mordiraientog por haber consentido la 
pérdida do mi sobrina. 
—Vaya, Tilde, da las gracias al se-
fior Eomero, quítate ese indecente ves-
tido y acuéstate. 
L a loveu obedeció. Entregó su mano 
A Mario, y mientras le miraba con ojos 
resplandecientes de agradecimiento y 
amor, repitió: 
—¡Gracias! ¡gracias! 
Y a en su alcoba, se desnudó rápida-
mente y se acostó, mas no logró conci-
liar el sueflo. 
Üu HUCTO sentimiento, una indecible 
embriaguez hacía palpitar violeutamen-
te su corazón y poblaba su mente de 
imágenes divinas. 
Sentía aún en sus labios el ardor del 
beso de Mario. Y aunque éste no mani-
festó amarla, aquel beso uuíu sus doa 
almas. 
Desde ese instante á él sólo pertene-
cía: nada en el muudo podría desunir-
les, interponerse entre ellos; no existi-
ría jamás un amor más casto, profun-
do y exclusiro. 
Tilde soñaba cou los ojos abiertos, y 
tan apartada estaba de la realidad, que 
ni siquiera se dio cuenta de que su tíü 
entró en la alcoba y se acostó. 
Por la mafiana, la señora Ghiglicri 
se levantó primero que la joven. Tilde 
abrió los ojos mientras la viuda se ves-
tía para salir. 
—¡Oh! ¡qné dormilona soy! — excla-
mó la joven saltando de la cama. 
Silvio se despertó también, y en ca-
misa comenzó á dar cabriolas sobre la 
colcha, riendo de mauera tan argenti-
na, que su risa llenaba toda la caáa. 
—2so te desabrigues, que hace frío— 
dijo la señora Ghiglieri, esforzándose en 
arropur al niño. 
—Tía, te quiero mucho... tía, víste-
me. 
L a viuda intentaba poner nn sem-
blante adusto; pero no pudo. 
- Estate quieto, querido—repitió be-
sándole;—te vestirá Tilde; yo tengoque 
salir. 
- ¿Y yo me quedo en casa?—pregun-
tó tímidamente la joven, que estaba pei-
nándose. 
—Ciertamente, y ojalá hubiera hecho 
antes caso del señor Komero. Estoy con-
vencida de que Juliana no es tan buena 
como parece, porque de lo contrario, 
no te hubiera obligado ú ir al baile, y 
no se habr ía puesto de acuerdo con 
cualquier sinvergüenza para perderte. 
Unicumeute la señora Juliana sabía que 
en nuestra casa vive el señor Romero; 
luego ella y sólo ella ha indicado ese 
nombre á la máscara para que te lleva-
ra donde quisiera. ¡Ah! ¡Si estuviera al 
alcance de mis uñas: . . . 
Apretaba los puños amenazadora. 
Tilde palideció, inclinando la cabeza 
sobre el anhelante pecho. La señora 
Ghiglieri la animó. 
—No pensemos más en ello; gracias 
al señor Komero salvaste el peligro, y 
ahora qne no te separarás de mí. no 
caerás eu otro. Viste á. Silvio, prepara 
la comida, que vo voy y vuelvo en se-
guida. 
Se ató las cintas del sombrero, colo-
có sobre sus hombros una capa de paño 
y después de nuevas recomendaciones á 
su sobrina, salió. 
Nevaba: la viuda no llevaba para-
guas, pero no se apuró por ello. 
C a m i n a b a apresuradamente, mas 
cuando se acercó á la tienda, acortó el 
paso para tomar aliento y componer su 
semblante, dándole la expresión más 
tranquila y digna que pudo. 
Y entró. 
Tras el mostrador estabau el señor! 
Franchino, con Gabriela y Amalia. 
Estas presentaban unos semblantes 
abatidos, pálidos como la cera, y sus 
ojos so hundían á causa de la fatiga de 
la velada; el señor Franchino se mos-
traba malhumorado y cecij unto. F;l di-
rigió primero la palabra á la señora 
( ¡higlieri, á quien no conocía. 
— ¿Qué desea?—interrogó con tono 
brusco. 
-¿No está la señora Juliana? 
—No. ¿Quería usted hablar con ella? 
— Sí; deseaba decirle que mi sobrina 
Tilde no vuelve á la tienda, porque no 
quiero que se envicie, que se pervierta 
como tantas otras. 
Gabriela dejó escapar una sonora cr.r-
cajada. 
La viuda volvióse á ella como mor-
dida por una víbora. 
— iDe qué se ríe usted? 
—Usted me hace rcir ¡Ah! ¡Ah! 
Tilde no necesita aprender nada malo, 
que ya nos sirve de maestra la que se 
escapa del baile con su|amante. 
La señora Ghiglieri se enfureció. 
—Tenga usted cuidado con la len-
gua, insolente, ó se la arrancaré yo. 
Y dirigiéndose al señor Franchino: 
—Figúrese — a n a d i ó - q n e el señor 
que se llevó á mi sobrina del baile y la 
condujo á casa, es un huésped mío, el 
hombre más honrado de la tierra, pue-
de usted informarse que nos trata á 
Tilde y á mí con el respeto que se me-
rece una madre y una hermana. Cuan-
do ayer recibí la carta de la señora Ju-
liana, diciéndome que se llevaba á mi 
sobrina al baile, á pesar de que no te-
nía permiso mío, el señor Mario sospe-
chó inmediatamente que, algo se t ra -
maba contra Tilde. ¡Es tau niña é 
inocente...! 
Gabriela reanudó su risa burlona. 
La señora Ghiglieri, irritado su amor 
propio, levantó la mano para abofetear 
á la provocadora muchacha. Pero el 
señor Franchino la contuvo y amo-
nestó severamente á Gabriela, excla-
mando: 
—Haga usted por moderarse. 
Luego con mucha cortesía, añadió: 
—Continúe, señora. 
—¡ A h ! No sé como usted qne pare-
ce un hombre muy bueno, tiene en su 
establecimiento á .semejante perdida, y 
usted perdone el término, que no en-
cuentro otro más adecuado. 
"Decía, pues, que el señor Komero 
se encaminó al baile, y ya en él vió á 
un dominó celeste que ofrecía eí brazo 
Tilde y la conducía á un p:ilco, sin que 
m i sobrina opusiese resistencia. 
''Les espió y iadivina usted lo qua 
oyó? Aquel tunante íinu ¡a ser el propio 
Mario, para que la pubre Tilde, con-
fiando en él, le siguTefa: Tero en ta! 
caso, no contaba can lo qne había de 
sucederle; no contaba cou el señor Ma-
rio, que de un puñetazo hizo rodar >ov 
el suelo al mentiroso, y arrastró á T i l - ' 
de, que lloraba de miedo fuera de aquel 
i lugar de corrupción. Ksta es la pura 
j verdad. Y he pensado duraute la uo-
i che venir á decir á la señora Juliana 
i que retiro de sn casa á mi sobrina, pa-
ra mantenerla á mi lado y evitarle el 
peligro de ciertas compañías per judi -
ciales". 
Gabriela fingió no comprender la alu-
sión; pero estaba verde de rabia y fra-
guaba no pocos proyectos de venganza. 
—Siento lo sucedido—dijo cou acen-
to casi conmovido el señor FranchinOj 
—tanto más cuanto que á causa de ese 
bergante, que merecía, no uno, sino 
diez puñetazos, pierdo una empleada 
inteligente, linda y honrada. Espero, 
sin embargo, señora, que de lo aconte-
cido no hará usted responsable á mi 
hija. 
—¡ A h ! ¿es usted el señor Franchino! 
—exclamó la viuda adoptando un tono 
algo más ceremonioso.—Mucho gusto 
en conocerle. Miro usted, sin que esto 
sea ofender á la señora Juliana, pienso 
que debió guardar mejor á mi sobrina, 
considerando que no se traía d© una 
locuela cualqniern. Basta, lo ptóMdo, 
pasado, que la principal cnlpn OH mia, 
por permilir á Tilde estar delrás del 
mostrador. No me sucederá más, s^ñor 
Franchino, se lo aseguro. 
(Continuará) 
D I A R I O JDE L A MARINA.—Edición de la tarde.- Ostubre 1« do 1003. 
E l vapor-eorreo Antonio López, que 
tiene á Génova, la comercial ciudad 
italiana, patria 4el descubrífi• • de Amé-
rica, por punto de partida, á Vera-
crnz por puerto de término, para desde 
allí reanudar su viaj<ide retorno, entra-
rá hoy, probablemente, en la Habana, 
y nos proporcionará la grata sorpresa 
de conocer á casi todos ios artistas de 
la gran compañía de ópera contratada 
por la empresa de Albisu para la tem-
porada de invierno en Cuba y Méjico. 
Y digo á casi todos, porque el renom-
brado bajo Perelló de Seguróla y el ba-
rítono Angeliní no llegan hasta fines 
del presente mes, y la famosa diva Ma-
ría Barrientes llegará á mediados de 
ÍToviembre. 
¿Por qué ese retraso de la estrella de 
la compañía? Porque la artista eximia 
que reina sin rival en la escena del can-
to, que debió embarcarse en Italia di-
rectamente para Nueva York, y desde 
allí dirigirse á Méjico, el 11 del actual, 
sufrió el día 7 un ataque de apendici-
tis que puso en peligro su vida, y del 
que felizmente se encuentra ya resta-
blecida, pero con prohibición absoluta 
de los médicos de no emprender viaje 
basta que pasaran tres semanas. Las 
alternativas todas de este asunto cons-
tan en una docena de telegramas que 
existen en poder de les señores Julián, 
López y Azcue. 
Grandes zozobras produjo la primera 
noticia de la enfermedad de la señorita 
Barrientes, mayores cuando se supo 
que revestía caracteres graves, y júbilo 
grande el telegrama de su restableci-
miento, amargada esta satisfacción por 
la forzosa demora en el viaje. E n su 
último telegrama, pide la renombrada 
tiple á sus empresarios, los señores Ju-
lián y Compafiía, trabajar primero en 
la Habana que en Méjico. Y como los 
deseos de la cantante sen órdenes para 
los que no han vacilado en imponerse 
grandes sacrificios para traerla, ea tedo 
el esplendor de sus facultades y el pi-
náculo de su gloria, á ello han accedi-
do, concediéndonos las primicias de es-
ta su última excursión por América. 
María Barrientes trabajará, pues, en 
la Habana, antes que en Méjico, y tra-
bajará eu el próximo mes de Diciembre, 
ocupando el teatro Nacional después 
del dia 5 de dicho mes, en que vence el 
contrato de arrendamiento con el em-
presario Pubillones. 
Pero como los artistas del cuadro 
dramático que llegarán esta tarde ó ma-
ñana temprano, no van á esperar un 
mes en la ociosidad, cobrando el sueldo 
.recido de que disfrutan, la empresa de 
Albisu nos prepara una gratísima sor-
presa. 
E l abono se abrirá con los dos cua-
dros que forman la gran compafiía, el 
lírico y el dramático, tan pronto como 
se reciba el despacho anunciando la sa-
lida de Milán de la diva; pero en el iu-
tfria, el cuadro dramático, del que no 
forman parte ni María Barrientos, ni 
el tenor ligero, el barítono Angelini, 
el caricato, y el bajo Perelló de Seguro-
la, ofrecerá tres funciones semanales en 
Albisu, todas extraordinarias. 
De ese modo el público de la Haba-
na podrá apreciar las facultades y el 
mérito de esos artistas, y cuando vaya 
al abono, sabrá que el cuadro dramáti-
co puede trabajar con éxito al lado del 
cuadro lírico, en el que son verdaderas 
notabilidades todos sus artistas. 
Es esta una sorpresa que no esperá-
bamos y una gran satisfacción que nos 
proporcionan los dueños de Albisu. 
Y he aquí que á esos modestos empre-
sarios, que han puesto en juego gran-
des cantidades para traernos á María 
Barrientos, cabe la gloria de rectificar 
aquel dicho del primer Pancho Marty 
de que á la Habana no vienen más que 
principiantes y acabantes. 
Porque María Barrientos viene cnan 
do los cultos públicos de Europa y los 
más exigentes críticos musicales la ele-
van sobre el pavés y la proclaman rei-
na sin rival del canto. 
Q U E M O D U L A N L A S VOCES, 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
n i en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
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Un Payret. 
Gran concurrencia anoche. 
L a sala del elegante coliseo ofrecía el 
mismo aspecto de la función inau-
gural. 
Todo lleno. 
E n un instante, mientras se levanta-
ba el telón para el segundo acto de Lo 
Cursi, pude fijarme en un mundo de 
figuritas que eran gala encantadora del 
concurso. 
Ana María Menocal, en na palco, 
radiante de belleza. 
Palco de platea donde tenía de veci-
nas la ideal señorita á Matilde Ortega 
y á Li l ly Coronado. 
E n otro palco, Leenardina Alonso, 
de blanco, estaba lindísima. 
Parecía un lirio. 
Las dos interesantes hermanas, Es-
ther y Emma Cabrera, también en un 
palco de platea. 
Y completando el selecto concurso 
señoritas tan distinguidas como Alicia 
Gutiérrez, Consuelo Nadal, Ádolfioa 
Valdés Cantero, Nena Justiniani, Edel-
mira Machado, Pepa Martínez y la 
delicada y graciosísima Margarita Scull 
con su hermana Hortensia. 
Entre las seioras, Julie Tabernilla 
de González, Fanchüa Marty de Her-
nández Miyarea y Antolina Culmell de 
Cárdenas. 
En el palco del Casino Español no 
había nn solo asiento desocupado. 
Ha sido, en realidad, la mejor y más 
concurrida de las funciones de moda de 
la temporada dramática de Payret. 
Del teatro á los Melados. 
Y quien dice los Melados, á E l Telé-
grafo, cuyos salones, después de los 
teatros, continúan siendo el obligado 
rendez vous de lo más selecto y más dis-
tinguido. 
Anoche toda aquella concurrencia de 
los palcos y lunetas invadió las mesas. 
E l aspecto de los Helados de París, 
durante más de una hora, era realmen-
te indescriptible. 
Los q ue vuelven. 
En el Morro Castle ha llegado esta 
mañana un pasaje numeroso entre el 
que se cuentan muchas y muy distin-
guidas personas de la sociedad haba-
nera. 
La elegante dama Laura Q. de Z a -
yas Bazán. 
E l popular y bien querido doctor 
Gonzalo Aróstegni con su numerosa y 
muy simpática familia. 
E l señor José del Valle Iznaga. 
La ilustre dama Ana Quesada viuda 
de Céspedes. 
E l señor Antonio Villapol. 
Y el opulento hacendado, dueño del 
gran central Bosario, don Ramón Pe-
layo. 
Bienvenidos todos. 
A propósito de viajeros. 
Espérase hoy en esta ciudad, d e 
vuelta de su excursión por los Estados 
Unidos, solo amargada, á su final, por 
la nueva tristísima de la muerte de su 
señora madre, el simpático, diligente 
y muy estimado administrador de E l 
Fígaro. 
Vuelve el señor Catalá en compafiía 
de su esposa y de su bella hija Ba-
quel. 
E n el mismo vapor retornan Célida 
y Antonio Del Monte eon la lindísima 
Ada. 
Beciban todos, por anticipado, mi 
sal.udo de bienvenida. 
Un saludo. 
Saludo de felicitación, en sus natales, 
á la señorita María Begina Pola. 
jíTo vieron ustedes su retrato en el 




Exhibición en el vestíbulo de Payret. 
desde las tres de la tarde, del hombre 
más pequeño del mundo. 
ÍTo llega á cuarenta y cinco centíme-
tros de estatura. 
Y retreta en la Plaza de Armas, 
segunda de la serie de los miércoles, 
por la Banda de Artillería. 
Promete estar muy animada. 
ENRIQUJC FONTAHULB. 
¡lAÑAM! 
Gran exposición y venta de 
casimires de todas clases en L A 
CASA R E V U E L T A , Aguiar 77 
y 79, al lado del Banco. 
¡ H A Y QUE V E R L O S ! 
Extranjeros, 
Perniciosos!... 
S o n a q u e l l o s que v i e n e n á C u b a c o n u n b o m b í n y u n a 
; u i t a r r a , ó b i e n c o n u n m o n o y u n o r g a n i l l o . 
E s t o s v a n á T r i s c o r n i a p a p e r n i c i a r an te s de l l e g a r a l 
p u e r t o d e l p e i ' n i c i o ^ 
U n o de n u e s t r o s d e p e n d i e n t e s m á s e s c l a r e c i d o s c e l e b r ó á 
r s t e r e s p e c t o u n a i n t e v s i n t e c o n JPerico de los P a l o t e s e l c u a l , 
d i jo: 
" L i a i n m i g r a c i ó n s e r á a r i s t ó c r a t a ó no s e r á ! " 
Y — l e i n t e r r o g a m o s nosotros—los que v e n g a n d i spues tos á 
t r a b a j a r c o m p r a n d o p a r a sus h o g a r e s u n a m á q u i n a de coser 
S t a n d a r d ^ de las que v e n d e m o s p o r u n peso s e m a n a l y s i n fia-
d o r , ó c o m p r a n d o u n a m á q u i n a de e s c r i b i r H a m m o n d de l a s 
que v e n d e m o s á p lazos ¿ p u e d e n p a s a r s i n a g o n i z a r e n T r i s -
c o r n i a ? 
E s o s , nos c o n t e s t ó , s o n r e c i b i d o s b a j o pa l io . 
C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
COMIDILLA 
No es que yo no haya llevado cruces 
en mi vida. Las he llevado, y grandes, 
por culpas abenas y pecados de otros. 
Cirineos no me faltaron; atravesaron 
su pata en mi camino y me ayudaron 
á caer, que no á sobrellevar. Estos Ci-
rineos se dan en todas las amistades 
como los adoquines florecen en todas 
altitudes. (Léase esferas). Punto y 
y aparte. 
A nuestro Director le ha honrado 
Alfonso X I I I con la Gran Cruz de A l -
fonso X I f . Xo será por esto ni más 
ni menos de lo que fué, de lo que es. 
Yo le envidio la cruz: no por la ernz; 
por la satisfacción que produce el ha-
lago patrio. Aun este halago no lo 
disfrutará en toda su pureza. Xo fal-
tarán amigos que se la muerdan, com-
pañeros que se la arañen, enemigos 
que intenten enlodársela, Cirineos que 
le echen la zancadilla al mismo tiempo 
que le piden dos pesos para el pan de 
sus hijos. 
Si fuera yo el agraciado con la Gran 
Cruz escribiría en mi frente: "Esta 
cruz ne necesita Cirineos". Así se evi-
tan lanzadas, puñaladas per la espal-
da, vasos de hiél y vinagre. 
Ayer topé con un amigo y compañe-
ro, de esos que saludan con cierto 
desdén ahora que tienen el alma en los 
labios y los labios demasiado cerca de 
las ubres del presupuesto. 
—Estáis como queréis. 
—Sí. 
—No os falta nada. 
—No. 
—Un gran triunfo. 
—Justicia. 
—Una gran casa. 
—Casa grande. 
—Una gran cruz. 
— L a primera. 
— Y todo —arrugando un párpado— 
per intrigas de José Miguel Gómez! 
—Claro. Alfonso X I I I es migue-
lista! 
Da vergüenza vivir esta vida. 
ATANASIO RIVERO. 
C CS7 57Myl 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
E l Director de la Biblioteca Xacio-
nal se ha servido remitirnos la siguien-
te carta: 
Habana 16 de Octubre de 1905 
Sr Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Señor: 
A nombre de la Biblioteca me com-
plazco mucho dando á ese importante 
diario de la competente dirección de 
Vd. , las más expresivas gracias por 
el siguiente valioso obsequio con el 
cual acaba de ser favorecida aquella: 
Un busto en yeso maciso, represen-' 
tando al muy distinguido religioso y 
escritor español Fray Martín Sar-
miento. 
Con mucho gnsto aprovecho esta 
oportunidad para reiterar á Vd. toda 
mi consideración más distinguida. 
D. F l G A R O L A . CANEDA. 
Director. 
ÁmiíilfilaPreiisaíeGilia 
E L SEÑOR CATALÁ. 
En el día de hoy, miércoles, se espe-
ra que entre en bahía el vapor Antonio 
López, en el que regresa nuesrro com-
pañero el Sr. Ramón A. Cataíá con su 
familia. 
Para cumplimentar el acuerdo del 
Comité Ejecutivo de acudir á recibirlo, 
se hace saber á todos los asociados y 
amigos del Sr. Catalá, que tan pronto 
se anuncie el vapor, estará en el mue-
lle de Caballería un remolcador cedido 
amablemente al efecto por la Capitanía 
del Puerto. 
Habana 18 de Octubre de 1905. 
E l Presidente, 
Alfredo Martín Morales. 
PARTIDOS^POLITICOS 
TARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Clnh de Colón 
En Jauta celebrada el dia 14 del co-
rriente, la siguiente candidatura fué 
proclamada por unanimidad: 
Presidente de honor, General Emilio 
Nufiez. 
Presidente efectivo, D. Pedro Aldun-
cin. 
Vicepresidentes, Dr. José A. Tre-
mola y D. Felipe Romero. 
Secretario, D. Pompilio G o n z á l e z . ^ 
Vice, D. Augel Treinols. 
Tesorero, D. A. M. Domínguez. 
Vice, D. José Echevarría. 
DE LA GUARDIA RURAL 
JUEGO PROHIBIDO 
Una pareja de la Guardia Rural sor-
prendió ayer en Bañes á varios indivi-
duos que se encontraban jugando al pro-
hibido del monte, logrando detener á sie-
te puntos. 
LK fuerza pública ocupó en el lugar de 
la sorpresa dinero ,naipes y otros objetos. 
Los detenidos, junto coa les objetos ocu-
pados, fueron puestos á disposición del 
juez correspondieate. 
HERIDO 
En Sagua la Grande fué herido por un 
disparo de arma de fuego el vecino don 
Julio Mestre. 
El autor de este hecho que se nombra 
Gervasio García se dió á la fuga y es per-
seguido por la Guardia Rural. 
CRONICA DE POLICIA 
Noticias varias 
En el Centro de Socorro de la-tercera 
demarcación fué asistido en las primeras 
horas de la maQan^ de ayer, la blanci 
Ursula Cordori Ilernándurí, de 20 años, 
soltera y vecina de Jemsdei Monte 405, 
de una intoxicación originada por haber 
ingerido cierta cantidad de ácido fónico, 
líiudano y fósforo, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
La Cordori, que ingresó en el hospital, 
informó á la policía que había tratado de 
suicidarse por encontrarse aburrida de la 
vida. 
Los menores Juan Plasencia Llanes y 
Miguel Augel Pedroso, ambbs de lo años, 
se presentaron ayer tarde en el solar déla 
calle de Dragones número 70, donde tra-
taban de agredir con un < uchillo áotro 
menor nombrado Juan Requejo, no lle-
gando íl herirlo por la intervención de va-
rios inquilinos del solar. 
Detenidos los agresores fueron entrega-
dos á sus familiares con la obligación de 
presentarlos hoy ante el señor Juez Co-
rrecciouijl competente. 
Blanca Rosa Domínguez, casada, de 17 
años y vecina de Vapor 45, y el blanco 
Santiago Benítez, del propio domicilio, 
fueron asistidos en el Centro de Socorro 
de la segunda demarcación, de varias 
quemaduras. 
E l estado de la primera es grave y leve 
el del segundo. 
Según Benítez, el dafíD que sufrió la 
Domínguez, que es su hija, la recibió ca-
sualmenteal inflamársele una lámpara de 
petróleo que fué á apagar en los momen-
tos de ir á acostarse, y las que él sufrió 
las recibió al auxiliar á su hija, apagán-
dole las ropas que vestía, y á las cuales se 
había prendido fuego. 
En el hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes, ingresó ayer el blanco Gerva-
sio Casal, para ser asistido de una herida 
menos grave, con pérdida de la uña del 
dedo medio de la mano derecha. 
Esta lesión- la sufrió casualmente tra-
bajando en la casa en construcción calle 
de Bernaza entro Lamparilla y Teniente 
Rey. 
En la calle de Escobar esquina á Rei-
na, un individuo blanco asaltó á don 
Emilio Rosubamarin, exigiéndole el di-
nero que llevaba, pero no llegó á robarle 
por haberse echado hacia atrás el asalta-
do en ademán de sacar un revolver, opor-
tunidad que aprovechó el asaltante para 
emprender la fuga. 
E l tranvía eléctrice núm. 62 y el carro 
de espender leche, que conducía don Ra-
món Cural, chocaron ayer, sufriendo di-
chos vehículos averias de poca coasidera-
ración. 
Cural sufrió lesiones leves sin necesidad 
de aíjistencia médica, y el hecho aparece 
casual. 
Por dos vigilantes de la primera Esta-
ción de Policía, fueron detenidos en el Ve-
dado los blancos Francisco C. Pérez, y 
Manuel Blanco López, por estar en re-
yerta, en la calle 25, esquina á J . y 
encontrarse ambos lesionados levemente. 
Ambos detenidos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del distrito. 
Carmen Pérez Suárez, natural de Nue-
va Paz, y vecina déla calle Real núm. 6 
en Puentes Grandes, ha puesto en cono-
cimiento de la polieía, que desde el día 
14 del actual ha sido abandonada por su 
legítimo esposo don Ramón Alfonso, cu-
yo actual domicilio se ignora. 
L a morena JQuintina González, vecina 
de la calzada de Jesús del Monte 98 A, se 
presentó ayer en la 10* Estación de Poli-
cía, haciendo entrega de un certificado 
médico por el cual consta haber sido asis-
tida la menor Isabel Franco, de 10 años, 
de quemaduras en el antebrazo derecho, 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro de lecho hirvien-
do. 
. — ' iBi' • 1 
jos TEATEOS—En Payret, una gran 
novedad. 
Consiste en el estreno de La cizaña, 
comedia en dos actos, original de don 
Manuel Linares Rivas, en cuyo desem-
peño toman parte la señorita Arévalo, 
el primer actor Paco Fuentes, la seño-
rita Abbad y los señores Colóm, Ribas 
y Nieva. 
Después, y como íin do fiesta, últi-
ma representación de E l amor qxie pasa. 
Mañana, otro estreno. 
Es la última producción dramática 
del insigne Echegaray, A fuerza de 
arrastrarse, tan aplaudida por la pren-
sa y la crítica de Madrid. 
Y el sábado, Los Miserables. 
En Albisu la tanda ds honor de 
la noche es la segunda, la de las nue-
ve, para la que anuncian los carteles 
del afortunado teatro la reprisc de Con-
greso Feminista, figurando entre los en-
cargados de su interpretación las tres 
tiples de Albisu, la Revira, la Fernán-
dez de Lara y la Arregui. 
A primera hora va Los chicos de la 
escuela y en la última tanda Enseñanza 
libre. 
Reina gran espectación por conocer 
el euano que empieza hoy á exhibirse 
en el vestíbulo de este coliseo, Fran-
cisco Várela, que mide solamente cua-
renta y cinco centímetros de estat ura. 
Exhibición que solo durará tres días 
y á peseta la entrada. 
E l viernes, estreno de la zarzuela 
Las estrellas. 
Inaugura hoysua noches de moda la 
aplaudida Compañía de Zarzuela que 
bajo la dirección del maestro Campos, 
viene actuaudoeuel simpático teatro 
Martí. 
E l programa consta de tres partes. 
En la primera va la celebrada zar-
zuela La perla negra, obra donde al-
canza un grandioso triunfo Luisa Ohre-
gón, la gentilísima tiple, predilecta de 
] O Í asiduos al coliseo de González y 
Compañía. 
En la segunda parte se cantará en 
español por la simpática tiple Cecilia 
Delgado y el tenor José del Campo la 
preciosa ópera Caoallería Rusticana. 
Y al final Los chicos de la escuela te-
niendo á su cargo el papel de Perico, 
Luisa Obregón. 
Y en Alhambra va primero I M S Vi-
llas y después Las carreras de automó-
viles. 
Dos llenos seguros. 
MALECÓN' ABAJO ! — 
Estaba ayer en el Prado 
tendido en la verde yerba 
un negro de pies calientes 
y templado de mollera. 
Acertó á pasar un chino, 
cantando el alta la lleva, 
al mismo tiempo que un clérigo 
de sotana desenvuelta, 
y á la par de ellos dos rusos... 
—De Rusia? 
—De TM Eminencia', 
de los que se fuma el clero 
cuando el clero está de fiesta, 
que es cuando repican gordo 
y se agar.an á la herba! 
FIESTA DE INAUGURACIÓN—Se inau-
gura hoy el Club de Colón en la casa de 
la calle de Consulado 103. 
E l acto está señalado para las ocho 
de la noche. 
Damos las gracias al señor Pedro Al -
duncin, presidente del nuevo club, por 
su amable invitación. 
LUCAS.—Nuestro amigo el Sr. Emi-
lid J . Delgado, comisionista, digno re-
presentante de la importante fábrica 
de pinturas de John Lucas & C0, de 
New-York, ha trasladado sus oficinas 
y almacenes de la calle de Tacón nú-
mero 8 al espléndido local de Nep-
tuno 22. 
Las pinturas que salen de la gran 
fábrica de Lucas son de clase supe-
rior, y de la brillantez de sus colores 
no hay que decir nada, pues la puede 
apreciar el público en los diverses 
anuncios, con caprichoses dibujos, que 
figuran en el frente y las cercas de mu-
chas casas. 
GAYÓN Y HERMANO,—¿Quién no co-
noce en la Habana á los afamados fa-
bricantes y restaudores de muebles, que 
llevan eu su establecimiento de Neptu-
no, 168, la razón social de "Gayón y 
Hermano?'' No los conocen los que no 
han necesitado proveerle de mobiliario 
para au hogar fastuoso ó modesto, ni 
los que no han queíido restaurar algún 
mueble, haciéndolo aparecer, no obs-
tante sus años, como novísimo, por su 
flamante aspecto. 
Y no entra solo el trabajo de Gayón 
y Hermano en lo relativo á muebles: 
también se extiende eu sus negocios á 
la adquisición y venta de obreros artís-
ticos. Y como su inteligencia es gran-
de, grandes son también los servicios 
que pueden prestar y prestan al públi-
co eu su gran casa de Neptnno, 168, 
que goza el doble crédito de los años 
de existencia de la casa y de la indis-
cutible competencia de los dueños. 
¿Qué quiere decir Cayóriy Hermano? 
Crédito y popularidad. 
GALATHEA.—Como se acortan los 
plazos—y la ópera se acerca,—y habrá 
que acudir al teatro—con lujo y magni-
ficencia,— "Aquí de mis guantes", di-
ce— ügalde en au Galathea:—qne tan 
finos y elegantes—en parte alguna se 
mercan. 
Y tiene razón Ugalde.—Pero esto á 
impedir no llega,—que haya elegantes 
sombrillas—y primorosas tarjetas— y 
bibelots caprichosos— y unas cuantas 
más etcéteras—que á Obispo 38,— la 
gente animosa lleva, —rindiendo home-
naje á Ugalde,—el dueño de Galrthea. 
MUCHAS NOVEDADES—Las tiene en 
materia de vestidos para niños de am-
bos sexos la casa de París en Obispo 
número 9o: 
En esta semana ha puesto á la venta 
el gran surtido de invierno, donde hay 
verdaderos primores, porque París en 
persona ha escogido los artículos en su 
último viaje. 
Nada más conveniente á las familias 
que hacer una visita á la calle de Obis-
po 96 para que se convenzan de lo que 
decimos admirando los artículos tan 
selectos que vende. 
RETRETA.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda de Arti-
llería eu la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y- media, en la 
Plaza de Armas. 
Marcha Militar El Charlatán, Sonsa. 
Sinfonía de Campanonc, Mazza. 
Gavota^-inrt Luisa, J . M. Echeverría. 
Gran selección de Bohemia, Puccini. 
Gran selección áQ\Bohemia, Puccini. 
Invitación al vals, Weber. 
Danzón E l Paraiso, E . Peña. 
Two Step Mrs. Sippi, J . C. Rnssick. 
E l Director Jefs de la Banda 
José Marín Varona. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón oye ponderar las excelencias 
de la Policía Secreta y exclama: 
- Yo le encuentro un gran defecto. 
—¿Cuál?... 
—Que no esté iini formada. 
J Í v e o o ci l a s f a m i l i a s 
Alfonso París tiene el gusto de participar á su numerosa clientela que ya está 
enja Habana el gran surtido para la estación de invierno.—Artículos para nifios y 
niñas .—eet idos , ffaéeb, abrigos y una extensa colección de sombreros de todas 
clases y formas. 
Gran surtido de camisas para señoras de hilo fino. 
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A LOS PELOTARIS. 
Rcstiura-it "Las Palmas del rdalecón" 
Ivarez y llodri<;iiez, Monserrate 29 y SiJLjSf 
ñas todo^ Jai nochea.—Arroz con poilo v7 
vieja con esoaciosa glorieta. —Cuartos re* 
vados para familias, frescos y cómodos « 
dan al paseo. 14931 U V*1' 
Sección de llccrco y Adoi-u0t 
S E C R E T A R I A . 
Esta Secc ión, autorizada por la Junta TA 
rectiva, ha acordado celebrar un bailo nar 
sus asociados la noche del ¡Sábado ¡a dej !, a 
rriente mes, siendo requisitos ^Qispensabl 
los siguientes: es 
Y. L a presentac ión del recibo del ine. 
curso. en 
2? Los asociados podrán traer finica v . 
clu.sivamente á sus reipectivas familias, deí~ 
contrario aeran éstas rechazadas. ' 10 
3; Toda persona que trate de entraren] 
salones presentando un recibo (¡ue no sea sf3 
yo ser.i rechazada, incautütidose la Cotnisió 
re puerta del recibo para proceder confort 
á los Estatutos reglamentarios. e 
4.' Todo individuo que desee inicribirse el 
dia do la fiesta será admitido, prévia la gar»» 
tía dft dos anociados y el abono inmediato <u 
tres mensualidades consecutivas y además S2 
por concepto de cuota de entrada. 
5° Los señores que deFeen inscribirse como 
socios desde la publ icac ión de este comunica-
mea-
sualidades consecutivas. 
6; Los inaividuos de esta Sección confor-
me á lo dispuesto en el Inciso T. del Artículo 
71 del Reglamento General, procederán en 
sus decisiones sin dar expl icac ión alguna. 
L o que de orden del Sr. Presidente se publi-
ca para su cumplimento y geno al conoci-
mientOj en la Habana á 17 de Octubre do 
1905.—Ll Secretario, E . Machado. 
c 1940 t4-18 
L a conocida tintura para teñir el cabello 
que recibía la afamada peinadora PepillaRuir 
en los colores C I I A T A I N F O N C E , C L A I R y 
NOIR, se halla de venta en los almacenes do 
tejidos y seder ía " L A O P E R A . " 
Es ta Agua Vegetal es bien conocida de nues-
tras principales Damas. 
Is'o solo por lo que hermosea el cabello, ce-
rno por su economía , pues, un selo tinta dora 
tres meses. 
Galiano 70 y San Miguel 60. 
Teléfono mlniero 1762, HABAJíA. 
C-tfl42 alt 9t-l8 
CAFE Y RESTAURANT 
Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para Toanpetes. 
E N G L I S H S F O K E N . 
c 1S50 alt 1 oc 
CONSERVATORIO 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F F A L O . 
D1EIJID0 POR C. A. PEYRELLA3E. 
K E 1 N A NUM. 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudó sus clases este Centro artíst ico. E n su 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
e l año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a y de 12 á 5 tarde. 
C-1613 alt 26t-l S. 
lAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los niños . 
Cura las doler cías llamadas qnirárgicas 8ÍB 
necesidad de O F E R A C I u N f i S . 
Consulcas de una « traí.—Gratis para los po* 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta 
C .1490 153 -19jl 
E L ANON BEL PEADO 
P U A D O n o 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S J 
T O K T O N I B . de variadai clases, L E C H E PU 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionilev, G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S L P E K l U l l s e r -
vido á la trances i ó española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L íCO.tES L E G I T I -
MOS de las marcas más acred.tadas: C A F E 
P U R O y aromoso caracolil lj , de Puerto Rico; 
V por ú l t imo , un excelen ue surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de laa principales y mis 
acreditadas marca;. 
Los precios de esta casa uo han sufri-
do alteración. 
C-18Í6 alt 1 oc 
J A E B i r S L C L A V E L ' r 
Casa racial Se Dlantan flores 
Pera, Manzano. Melocotán, Ciruelo, Albari-
coque y Cerezo en grau cantidad, injertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrolle 
en Cuba. * u i 
Gran variedad de plantas de salón jr arboles 
para paseos.—Alamos de siete á quince pies 
de alto. -
Para informes v precio, vaya 6 esenoa » 
Armand v Hno., Adolfo Castillo 9.—Teiéfon» 
• .L,=: « mío-» 
1051.—Marianao. 11193 t ló- i 
m \ m m m i 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se 
v e n d e n , p o r no n e c e s i t a r l a s e n 
l a n u e v a casa , u n a a r a ñ a do 
c r i s t a l de ocho luces , f r a n c e s a , 
e n b a s t a n t e b u e n estado, t a s a -
d a e n 7 9 I)esos<">0centavos oro; 
o t r a de c u a t r o luces , ing lesa , e n 
31.21); t r e s a l e m a n a s , de l a s 
m i s n i a s luces , y c o n b r a z o s 
e l é c t r i c o s , lo m i s m o que las a n -
t e r i o r a s , e n 2 1 . 2 0 c a d a u n a ; y 
dos c o c u y e r a s de c r i s t a l , e n 
l O . G O c a d a u n a . 
r u e d e n v e r s e á c u a l q u i e r h o -
r a de l d í a . íf 
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